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El mundo entero está en huelga. 
Dijerase, leyendo los cables, que 
ja maldición que, hace unos seis 
mil años, lanzara el Señor sobre 
Adán y su descendencia, ha sido 
levantada. 
Nadie trabaja. Aquello de ga-
narás el pan con el sudor de tu 
frente, no pasa en el día de hoy 
de ser un tópico inadaptable a 
la realidad. 
"Con el sudor de ti* frente," 
fueron las palabras del Verbo Di-
vino; pero los hombres han ve-
nido dándole una interpretación 
torcida y han entendido que el 
pan es más sabroso amasado con 
el sudor de la frente del prójimo. 
Eso por una parte y por otra la 
importancia absoluta que se le 
viene dando a los bienes terrena-
E l c o m b a t e d e W a ú - R a s 
L a n o c h e tfef 1 2 . F i n a l d e l C o m b a t e . T o m a d e M a r g i l ú a . 
herido gravemente, 
D. E M I L I O CANIS 
Teniente coronel de 
Regulares. 
I I I 
D 
Y. como dijimos, amaneció ol 12 eln 
I l, Vií.rVin miP ln<: hnmhrp<; i qi'e cesara el ̂ ego en amb.T3 posicio-
les, nan necno que ios nomurcs i nes> Que BegUÍan dQfradiéadose de grupo de regulares, sus eriu «drenes,! defensoras de la posición 16. 
V C E L E B R E 
V I D A N O C -
T U R N A 
SERVICIO CABLEGRAFICO COM-
PLETO DE LA PRENSA ASOCIA-
DA (THE ASSOCIATED PRESS) 
TRASMITIDO DESDE NUEVA 
YORK POR NUESTRO HILO 
DIRECTO 
L A M V A NOOJTKtfA EX PARÍS 
PARIS, Octubre 16. 
La primera tentativa d*» revivir la 
antigua vida nocturna de Par í s , se 
considera un fracaso aqu:;. En los es-
tablecimientos de Montmartro se sir-
vieron unas cuantas cen?s entre las 
doce de la noche y tina de la madru-
gada; pero fueron muy poces los qae 
asistieron a i l las y por consiguiente 
La misma mañana del día 12 se to- , mundo se eChó a dormir al p'e del pa-I Poco a poco rcnac 'ó la calma on de3aron pérdida. También hubo muy 
calía geupral^ en el campamento de! rapeto, con el fusil en la mano. E l te- las posiciones, y amaneció el nuevo escaso Público en los establecimien-
Tetuán, v a l poco rato salía \a colum- i mor no era vane. A la una / media, día 13. 9in que lo saludara un solo tos de 109 t>0"íevar?s, los. cuales ce-
loeg?a^mentÍZ(1UÍerda a úeT(:c]ia los nombre£» ^ muertos en el combate de Wad-Ras, con excepción del primero. Teniente coronel Canls. que Bolo fué 
A L E J A N D R O D E LA 
GUARDIA 
Comandante de Regulares. 
D. ANTONIO V E R A SALA 
Comandante de Regulares. 
D. A N G E L Z A B A L E T A 
Capitán. 
D. T E O F I L O D E F R A N -
CISCO 
Alférez de Ceuta. 
SR. GRANADOS 
Sargento de Regulares. 
ZOS. 
Antiguamente, para conquistar 
algo, ya se tratase de un imperio, 
ya de una bicicleta, había que 
moverse; la acción precedía for-
zosamente a la adquisición. Hoy 
las cosas han cambiado por com-
pleto; cuando se pretende algo, 
lo primero que hay que hacer es 
no hacer nada. 
De ahí que haya tantos congre-
sistas eternizados en sus sillones, 
por lo mismo que no hacen nada. 
¿A dónde llegaremos estándo-
nos quedos? 
Hasta ahora el mundo, andan-
¿o muy de prisa, nada ha conse-
guido en lo que se refiere a !a 
felicidad. ¡Sabe Dios, si caminan-
do más despacio algo consiga! 
{Huelga, huelga! Ese es el gri-
to que se oye a todos los prole.' 
taños. Han encontrado su piedra 
filosofal, y se disponen a explo-
tarla. 
Más salario y menos trabajo. 
He ahí la aspiración de los que 
viven de lo primero y para lo se-
gundo. 
Aspiración muy lógica y hasta 
justa si con ello se consiguiera 
algo. 
Pero el círculo vicioso donde 
giramos nos demuestra que un sa-
lario muy elevado y un trabajo 
muy reducido es igual, para los 
efectos de los precios, que todo lo 
contrario. 
> Mas sin embargo las huelgas 
siguen. Todo el mundo en huelga, 
menos los que vivimos de la plu-
ma, condenados a escribir todos 
los días no solamente" sobre to 
das las cosas que suceden en el 
mundo, sino hasta, como hoy, so-
bre las que no suceden. 
G a c e t a 
I n t e r n a c i o n a l 
I A CUESTION D E T A N G í B 
I 
Alfonso X I T I . acompañado de una 
^ n a tan juncal como la nuestra, 'ra 
a París. Dícese que la visita tiene c • • 
J*0 objetivd principal la cuestión dft 
Tánger, reclamado por Francia p a n 
en fuerza de la insistente campa 
que el partido colonista francS» 
VIene sosteniendo. 
Tiene Francia tantos derechos r 
-^tos fundamentos para reclamar a 
¿anger como el que podamos tener 
osotrog para discutir a D'Annunzl-1 
ei gobierno mili tar de Fiume. 
Todavía no sabían en Francia qu» 
rf'stía Marruecos ni habían probada 
°s esquisitos dátiles de Berbería. 
rtH?d0 ya EsPafia dominaba por de 
sost propl0 en eI norte de Africa y 
lita f ía nn goblerno general en Man-
íaiemK Para el que se e leS ía a loi' 
bio, 08 más prominentes de la no 
e2a visigoda. 
^ Q u l é n no sabe que el rey Sisebu-
^ei « qulst<i niuy importantes plaz-is 
Cp „ te d^ Africa? ¿Quién descono-
friosa Suintila se apoderó de -a fa-
ell» , a de Ceuta expulsando de 
la eV i ^ o r a que el conde Requí 
Con y f.oberilador de Tánger cuando 
Haba conde Espatar ío . goter-
"•mn-. Mauritania Tingitana en 
*Pos del rey Rodrigo? 
te y Janees acá ha llovido bastai-
algtma España ha dejado de tener 
atrtcan relaci6n directa con el norte 
<̂ 10' ni ios franceses de discu-
^ s a a la página 4 columna 5. 
na del coronel Serrano, compuesta del j un ruido atronador ponda en píe a ¡os 
¡Arriba 
de Cara-i todos, que estin ahí! ¡Contr/» ellos'" 
nde re | Segundo? después, una viva llaraarar 
ontenó I da que se encendía arriba, faera del 
numero de bajas, y pidiendo nr;unicio-: profiiguiera a Sidi-Ali-Fajá, y en este j parapeto, aco-npañada de fue. tes ex-
nes._ A l mediodía, el teniente coronel punto, recibiendo noticias de la gra- j plosiones, rasgaba '.a densa niebla v 
Canis, con fuerzas suficientes, salió | vedad de la situación en I?. Sierra, \ dejaba ver los asaltantes acercándo-
de su posición, pasándose a la de Ve 
disvaro, saliendo la gente confiada irrabau cus merias temprano (lurante 
fuera de los parapetos, donde se re. IIa suerra- Solamente en el barrio la 
cogían, en la posición Canis siete 
muertos, y en la de Vera, do^. 
Pocos momentos despuéfi, las des 
columnas Rodrigue? delN Barreo y Se-
rrano iniciaban el avance. Ijx prime-
ra, ocupaba, con el capitán García dejó un tabor, y a pesar de lo fatigoso se al parapeto. :Atacaban con bnm- Martín<¡1 ^ 'on ^ ^ ^ J ^ ^ 
ra. volvió a telegrafiar, recogió muui- de la jomada, prosiguió maicha na-Ibas; mas no importaba! Funcionan ^ f l i ^ L ^ v l ^ v i , w en1vansua^ 
ciones para las ame-tralladoras, y , cía Mingrela. -NI un hombro se qu?-! las ametralladoras, crepita la fusile-, 
apeyado por la art i l ler ía de erta posi-i dó a t r á s ! A l caer la tardte, ii.fgaba a ría 
ción, regresó a la suya, teOiMiáo dos j dicha posición, y uno de los taborps, 
bajas, y siendo herido gravemente a 
poco tiempo de entrar en ella De Sel-
la se organizó un convoy de municio-
nes, que llegó, perdiendo tres acé-
milas en el camino, al ser atando por 
el enemigo, y al caer la tardo apareció 
por el camino de Melusa la columna 
del coronel Rodríguez del Barrio, re-
forzada por un batal lón europfo reco-
gido en Alcázar Seguir, acampando 
próximo a la posición Vera. Puesto al 
habla con el comandante Cantero, le 
pidió enviara una compañía de fuer-
zas indígenas; mas al ver su efecti-
vo, de 37 hombres, juzgó insuici^nte 
para dar un achuchón y recuperar !a 
posición Zabalota, telegrafiando en es 
te sentido, y decidió vivaqupar en 
aquel lugar y esperar a la mañana si-
guiente. 
bajando al valle del Zagalua, ocupaba 
!as lomas frente al aduar de Margilua, 
donde pernoctaba. 
La columna del coronel Rui? Tr i l lo , 
durmió la noche del 11 en T a r í a , y el saron de hacer oarn?, hac'éndioies una 
.»f«4XT« •(ia Penetraba en el aduar de Margilua. 
X Z J Í ^ ^ i Se Puede decir va "o existía efto-
iT ^^h.T^o ^ ; |m^0; desmoralizado, rturam-ote ca. . 
la oscuridad do -a tigado en sug infrilctlu,osog ataqaeS) 
„ . . „, . ante el temor de verse envuelto, aban-
Por tres veces intentaron el asalto. | dorate ^ • 
y la9 tres veces los nuestros re «an-1 ternjlnajl de recogerD sus 'numeProsos 
y a los s 
los moros so 
violentamente 
ne' íra noche. 
12 salió para Cidi-Ali-Fajá, donde v i 
vaqueó, ^ a l era la situación de lara co-
lumnas al oscurecer del día 12 
La noche trajo una calma profunda 
qiu* hizo renacer Ja confianza y apa-
ciguar un poco la nerviosidad de to-
dos aquellos héroes, que llevaban dos 
días combatiendo, permitiéndoles abrí 
gar la esperanza de lograr un descan-
so. 
L'na niebla espesa, envolvió las po-
siciones; a diez pasos era ImposiLle 
dislinguir una silueta. Mas j 'o había 
muertos y heridos perdidos entre la 
maleza. 
La columna Serrano, que se apode-
raba de Margilna, tomaba poses'ón 
de la cosa de Pen-Haman t í Fabilu, 
jefp, de la cabila do Wad-Ras. En el 
corral de la misma, las argcllas pen-
la (16L no "obteniendo más ésl io quv l en tes de las cadenas, bárbaros ins-
el d'e aumentar el n jmern de sas trumentos de esclavitud; conservaban 
cuantiosas ba.'a» y el de er'reHarse \ a ú n »1 «alor de los infeMcoa sujetos 
de nueve ante la serenidad y bravura •a duro cautiverio. Se pidió permiso 
de las tropas. I T^va raziar el poblado, cuya autoriza-
Pesde esta hora, cuatro de la m a - l ^ ' - llegó al día siguiente, 14 ¡Gran 
infi lidad de bijas, A las cuai^o de la 
mañana cesaba el fuego por completo. 
Todas las bombas habían estallado al-
tas y fu^ra del parapeto. 
También aracarOn la posición Ve-
ra (15.) El ataque fué sin bombas, 
como de refilón, al ser rechazados af» 
que confiarse; se redoblaron las guar-' drugada, reinó ya en todas partes una i de. hermoso, daba pena verlo arder' 
días y puestos de escucha, y todo pl traequilidad absoluta. 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
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LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO DE 29 DEL CORRIENTE. EN WASHINGTON. 
LOS SENADORES ENEMIGOS DEL PRESIDENTE YA PRESENTAN'ENMIENDAS CONTRA ELLA. 
"No asamos y ya pringamos". E3-
tc llano proverbio español bien pue-
de aplicarse a la actitud de algunos 
Senadores de los Estados Unidos, del 
grupo de la oposición por fas y P >r 
nefas a la obra de Mr. Wilson, al ver 
que todavía no ha llegado el 29 del 
corriente, día en que debe reuair.^e 
en Washington el Consejo luternacK» 
nal del Trabajo que prevee el Tra-
tado de Paz de 28 de Junio, de Versa-
lles y ya se están presentando obs-
táculos para que no se reúna. 
Todas las Naciones que forman 
parte de la Liga se apresuran a 
nombrar los Delegados que han de re-
presentarlas en Washington, sin que 
mos fines de paz y libertad, que se 
propusieron obtener los Estados Uni-
cos, vertiendo a raudales la sangr-
de sus hijos en los campos de ba t i -
11a. 
El Senador Thomas, con ceguera 
intelectual presentó en la sesión del 
Senado del 11 del corriente las s i-
guientes cuatro reservas referentes 
al Tratado. 
"Primera.—Loá Estados Unidos no 
presen ta rán las credenciales de sus 
Delegados y Consejeros para la ca-
lificación de las mismas por ese Con-
sejo Internacional del Trabajo. 
Segunda.—Los Estados Unidos en-
tienden que el Ar t ícu lo lo . de la 
esté en vigor el Tratado, pero con la 1 Parte la . del Tratado que autoriza a 
erperanza de que para el día 29 ya 
esté en vigor el Tratado y la Liga por 
haberlos ratificado tres de las Gran 
des Cinco Naciones. 
Fué tan laboriosa la obra de la 
Comisión del Trabajo en Par í s , tan 
humanos y altruistas los principios 
que han de regular el trabajo for-
mando su Magna Carta, qua en todas 
partes hay vivos deseos de dejar sen-
tados en ese Parlamento del Traba-
jo que lo mismo comprende al In-
dustrial que al agrícola, que todos 
los Delegados l legarán a Washing-
ton, seguros de que en ese Consejo 
del Trabajo habrán de fraguarse de 
manera estable las relaciones enfr-e 
patronos y obreros, mucho más sóli-
das y estables que lo han sido hasta 
el presente. 
Del "Juego de Pelota" en que so 
reunieron los Estados franceses sur 
gieron los Derechos del Hombre que 
fueron desde entonces el arquetipj 
a que las sociedades se han amolda-
Hn Del Consejo Internacional d i -
Trabajo de Washington ha de surg'r 
la estrecha cooperación del Patrono 
y del obrero en el futuro bienestar 
del último en todas las esferas de 
la vida. . 
Y mientras con los ojos casi ce-
rrados, para fijar más el ensueño de 
rosicler de la inteligencia, pensába-
mos en esa época de dicha mundial 
próxima, nos da un golpe de maza^e-i 
el entrecejo, el Senador Thomas. de-
mócrata del Colorado que, en puja de 
oposición d« los antagonistas dol 
Presidente Wilson, ha querido presen-
tar enmiendas al Tratado, para con 
tinuar la obra de filibusterlsmo a 
oposición, pensando, como ya lo con-
firman los cables, que las famosas y 
ruidosas enmiendas de Lodge. John-
son y Moses van a ser desechadas. 
Y dicen esos señores Senadores d i 
la oposición que ellos hacen obra de 
Americanismo, cuando lo que en rea-
lidad levantan es una adversión d?-
cidida no contra Norte América, pero 
s{ contra ellos mismos porque el 
mundo, merced a la relajación de lo? 
fuertes lazos de los Aliados, por el 
tiempo que cede al egoísmo para su 
nefanda obra, contrar ía los m l v 
cualquier miembro de la Liga, a salir 
de ella, quiere decir que también 
saldrá, si lo notificó, de la organiza-
ción Internacional creada en la Par-
te 13 del Tratado 
Tercera.—Ix>s( Estados Unidos se 
reservan el decidir por sí cuáles son 
las cuestiones que se hallan bajo su I miembros de la Li%a de Naciones"ese 
sentada por quien no sea miembro 
de la Liga, a no ser que sea para pe-
dir el cumplimiento de a lgún acuer-
do ya ratificado dentro de lo previs-
ta en los art ículos de la parte 13a. 
del Tratado" 
Como se vé obecíecen esas reservas 
al mismo deseo de estar en la Liga 
y fuera de ella, cosas incompatibles. 
En cambio y trente a esa agria 
actitud de la oposición, veamos la 
del Gobierno de los Estados Unidos 
representado por el Secretario del 
Trabajo, Mr. Wilson. 
Oficialmente conumicó al Secreta-
rio Lansing el día 12 del corriente 
su intención de inaugurar oficialmen-
te en Washington el 29 del corriete, 
a vir tud de la covocatoria hecha por 
el Presidente para esa Conferencia. 
E l Secretario del trabajo dice a M r . 
Lansing que siendo dudosa la fecha 
en que se ponga en vigor el Tratado 
de Paz y cuántas Naciones se rán 
Pero era preciso castigar al aduar de 
el Fahllu, ardiente partidario del Ral-
suli. sin cuyo personaje es probable 
hubiéramos obtenido la sumisión de 
Wad-Ras. 
El 13 por la noche vivaqueó el co-
tinc hubo alguna animación. Los es-
tudiantes celebraron la pricrera no-
che, de acuerdo con los reglamentos 
de la paz, pero el servicio do jó mu-
cho que desear, puesto que los sir-
- p>cos+umbrado a ln I(!l»p 
de cerrar temprano. Con excepción de 
\oa establecimientos del barrio latine 
y los de los boulevares. todos los de-
más se hn liaban desiertos a las once 
de la noche. 
LAS EFFERUrERAS AMERICANAS 
WASHINGTON, Octubre 16. 
De que las enfermeras que presta-
ban servicios en Europa con ]as fuer, 
zas americanas durante la guerra, 
también sufrieron grandemente lo de-
muestra el informe presentado por 
Miss Julia Sthimpson, directora inte-
rina, la cual desempeñaba el cargo 
de jefe de las enfermeras q.no presta-
ban servicios en Europa. 
Del 1 de Mayo de 1917 al 11 del 
propio mesi de 1919- de un total de 
21.480 eif.-.nm-ras que se alistaron. 10 
mi l 249 estuvieron en la guerra. Tres 
fueron heridlas en acción y 266 falle-
cieron prestando servicios. 
ü l 
P P 
u . . 
Pasa a la página 4 columna 6. 
E n e l S e n a d o 
L A SESION EXTRAORDINARIA D E 
A Y E B 
A las cuatro y diez minutos se 
abrió ayer, en la Alta Cámara, la se-
sión extraordinaria convocada para 
tratar del Tratado de Paz entre las 
naciones aliadas y los estados cen-
trales. 
Presidió el general Núñez y asis-
t'eron diez y siete senadores. 
Se leyó la convocatoria hecha por 
el Presidente para tratar de la apro-
bación del Tratado de Paz. 
Leyéronse también varias cartas de 
senadores que excusaban su asisten-
cia. 
A propuesta del doctor Ricardo ^ yruyu^u* u«, " ' ^ > : ; testigos que comparezcan ante 
Dolz se acordó que el Tratado de Pa* ^ a] centros ge opina < 
jurisdicción y declaran que no están 
suJetas a la parte 13a. del Tratado, 
en cuanto a la Unión Internacional 
del Trabajo. 
Cuarta.—Los Estados Unidos po-
d r á n '.rechazar cualquier queja pre-
dia 29 de Octubre el propio Secreta-
rio, en cumplimiento de la convocato-
r ia hecha por el Presidente de los Es-
tados Unidos, abr i rá la Conferencia 
Pasa a l a página 4 columna 4. 
pasara a la Comisión de Relacionas 
Exteriores para que ésta informe. 
La Comisión de Relaciones Exte-
riores será asesorada por el doctor 
Antonio Sánchez d? Bustamante, que 
ha ofrecido su concurso para las j 
aclaraciones que haya necesidad d<j 
hacer, y las Informaciones que ^e lo 
pidan en el seno do la Comisión. 
Cuando se haya hecho el informe 
definitivamente el Presidente del Se-
nado volverá a convocar para tratar 
dr su aprobación. 
También se acordó repartir copias 
a los senadores. 
MP-ptíTE DE UN INDUSTRIAL ALE-
MAN. 
BERLIN, Octubre- 16 
Wilhcm von Siemeng, director de 
las compañías Siemens-Falskt. falle-
ció en Arona. Suiza. Leo de^pacbos 
recibidos dicen que falleció repenti-
namente. Herr von Siemens era uno 
de los jefes más prominentes de la in-
dustria eléctrica de Alemania. 
LA RESPONSABILIDAD DE LA 
GUERRA. 
BERLIN. Octubre 16. 
Dícese que el general Lndencorff se 
ha negado a commrecer ante la co-
misión parlamentaria que está inves-
tigando la responsabilidad ele los je-
fes alemanes en la guerra, ou^a comi-
sión inaugurará sus sesiones en los 
primeros d^as del mes enerante. Knr l 
Kantskv, Informará a la comisión del 
resultado de sus investigaciorts acer. 
ca de los documentos diplomfitícos, 
con anterioridad a la guerra, e Indi-
cará los norñbres de las personas oue 
deben ser citadas para que comparez-
can ante la comisión. Aun n.> se ha 
resuelto nada acerca del status 1u-
dlclal de la comisión y hasta nué pun-
to tiene facultades para. oblig?.r a los 
ella 
que no 
Pasa a la página 5 eclumna 3. 
E n u n C o l e g i o 
i l e l C e r r o s e e x -
p l o t a l a n i ñ e z 
Con este llamativo título un estima-
db colega se hace eco de una carta 
LOS QUE EMBARCAN 
Para México en e! vapor Esperanza 
embarcarán hoy los señores Antonio 
Ferreiro, Adolfo Giol, Francisco Mon-
toto, José Infante, Francisco Vi la r i -
fio, José Sánchez, Robu¡?tiauo Vega, 
José Pena, José Arias, Leandto Alva 
rez, Francisco Pérez, Juan Soto, Fede-
rico Sonsa y otros. 
En el vapor americano San José 
llegaron 22,498 bultos do meicancíaa 
en general. 
LA DIRIA 
Segdn noticias recibidas en esta ciu -
dad, se sabe que a siete millas de 
Guantánamo se fué a pique la barca 
de cuatro palos "Dir ia" que iba remol-
cada desde Santiago de Cuba a Balti-
more con un cargamento de mangane-
so. 
Esta barcaza que tenía motor de ga-
solina desplazaba 846 toneladas. 
E L VENEZUELA 
Procedente de Veracraz ha -legadc» 
el vapor ''Venezuela," que trajo ca1. era 
general y 7 pasajeros para la Habana 
y de tránsi to para Eurora 
Llegaron en este vapor los ^eñe-es 
Gonzalo León de la Barra, señora Ade-
lina Lagiard, Carmen González y tros 
de segunda. 
E l B a n c o E s p a -
ñ o t , i n a u g u r a 
u n a n u e v a S u -
c u r s a l e n l a 
V í b o r a . 
Desde ayer cuenta la importante 
barriada de la Víbora con una Su-
cursal del decano de nuestros ban-
cos, de esa respetabilésima Insti t iv 
ción de crédito llamada "Banco Es-
pañol de la Isla de Cuba" que pre-
side el ilustre financiero don JosS 
Marimón y Juliach. 
Sin ruido, de una manera seria, co* 
mo cuadra a una inst i tuc 'ón hono-
rabilísima, abrió sus puertas el nuevo 
organismo que empieza a función . r 
pajo los mejores auspicios; pt-es se* 
gún nuestros informes, que est imi-
Píos fidedignos, al cerrar las op ra-
ciones, a las tres de la tarae, contaoa 
ya con unos cien ocho mi l pesos de 
c'epósitos y con más de doce rail en 
cuenta de ahorros. 
Ocupan las oficinas de la menciona-
da Sucursal, un amplio y elegante 
edificio situac'! en la calzada de Je-
«•ús del Monte número 618, frente a 
¡a estación terminal de los carns 
eléctricos. E l punto, no puele ser 
Pasa a la página 5 columna 1. 
E l b r . D e s v e r ñ í -
n e v u e l v e a l a 
S e c r e t a r í a d e 
E s t a d o . 
El Secretario de Estado, do:tor'De*-
veruine, ha renunciado al rest: de '.a 
licencia de que venía disfrutando, ha-
biéndose hecho cargo nuevamente hoy 
de su Secretaría. 
L O S A N A L I S I S 
D E L A L E C H E 
•Hanifestaciones del Dr. Méndez (a-
pote*—Una quicja del DIARIO»—• 
Estadística de análisis químicos, 
visitas, multas, etc.—La salud en 
general. 
La adulteración de la leche es un 
problema que es tá permanentemente 
sobre el tapete. No hace muchos días 
en la sección Cementerio de Colón 
se hacía referencia al gran número 
de defunciones de niños menores de 
cuatro años debida en su mayor par-
to a infecciones y trastornos intes-
que le ha dirigido nn subscriptor El | tinales Aludía a la rigidez en los 
Colegio es el que administran ,as Her- ^ anáiisis dt. la lech^ y ge reclamaba 
manas de San Vicente de Paúl y ella? | ̂  m ^ eficaz acción, la vigilancia 
son las explotadoras de la mñoz según i mág activa y la eficiencia más com-
en esa carta participa un subscriptor . a ̂  la ..secuci6n de lo8 adul, 
al colega. Este por I . ^ 1 ^ ! teradores de la leche, fácil de com-
El príncipe de Gales en Canadá. Durante su permanencia en el Dominio se ha captado todas 
las simpatías. Puede vérsele en el grabado montando un caballo sin domar, durante una exhibición 
de caballistas cow-boys. 
tuoso con las Hermanas de San Vicen 
te de Paul como mujeres y como re-
ligiosas, les pido qu© cesen en la ex-
ploración, respetuosamente, y las es-
plica en dos renglones sobrics y He-
nos de unción qué es la doctrina ne 
Cristo por si lo ignoraran. 
El subscriptor del colega, y ^ste por 
culna de aquel seguramente, obran 
muv a la ligera. Si no fuese asi sa-
brían que hay niñas que gan;in buen 
jomal y que ¿ste no es preci?amento 
de un peso: sabrían que las religiosas, 
en la fabriquita de envases de cartón 
que tienen en el colegio, no como ne-
gocio v sí para enesñar a ganarse la 
vida a'muchas jovoncitas no emplean 
materiales sobrantes pedidos en las 
grandes papelerías y sí que !os com-
pran v pagan: y sabr ían una porción 
de cosas más que no harían posible 
la acusación de expíotadori.-* de la 
niñez que han hecho a las Hermanas 
de San Vicente de Paúl . Estas, en el 
Colegio, tienen, a disposición de fs-
cales acusadores gratuitos, libros rom 
probantes-: y no tienen inconveniente 
en dejar sean examinados. Antes al 
^contrario, se alegran de que lo s-ear. 
por que ellos son la prueba mejor Je 
! cual es la obra caritativa y moral que 
i realizan con vistas solamente a un ne-
gocio que no todo el mundo desgra. 
ciadamente entiende, cual es ia sal-
vación de cuerpos y almas. 
Una visita al Colegio del Cerro en 
donde se dice que la niñez es ?xplota-
da, bas ta r í a para modificar opiniones 
gratuitas recogidas, y apoyada?, muy 
a la ligera. 
probar por la determinación de la 
densidad y de la cantidad de la gra-
sa. La ;alud .pública en general y el 
constituir la leche de vaca el pr in-
cipal alimento pa-^, los niños, nos 
obligaba a ampliar la información 
añadiendo el testimonio de la Secre-
tar ía de Sanidad. 
E l Dr. Femando Méndez Capote es 
amable. Recibe todos los dias. S© 
muestra siempre ("ispuesto y propl-
Pasa a la página 4 columna L 
R e n u n c i a e l S e -
c r e t a r l o d e I n s -
t r u c c i ó n P ú -
b l i c a . 
Se nos asegura que el doctor Fran-
cisco Domínguez Roldan, SeTetario 
de Instrucción Pública y Bellas .Ar-
tes, p resen ta rá hoy la renuncia de su 
cargo al señor Presidente de la Repú-
blica. 
A U l t i m a H o r a 
EL TRVTADO DE URUGUAT 
MONTEVIDEO, Octubre 16. 
La Cámara de Representantes de* 
Uruguay, ha aprobado el tratado da 
Paz entre los Aliados y Alen.ania 
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B A T U R R I L L O -
Tengo un saludo, pá. ida expresión 
de tiini(paüía y admiración, para el 
ilustre sacerdote P. Francisco Fábre -
ffa, porque acaba de tomar posesión 
del corgo de Vicario ProVinc'a] de las 
Escuelas Pías en Cuba, distinción do 
que le ha hecho objeto la aha Direc 
clón de esa ooir.uaidad universal, en 
rccouccimientn de sus méritos y jus-
ticia a sus talentos-
Ya so sabe quo estos esco'apios se 
con .sagran en todo el mundo al apos-
tolado generoso de la educación de la 
infancia; ya î e sabe que en ruestro 
país han salido de las escudas pú-
blicas muy notables ciudadanos, y ya 
se rabo iiue p1 P. Fábrega, ama a Cu-
ba y a los niños cubanos; pero nun-
ca sorá ocioso proclamar eses ver 
dades halaga Joras. 
"'21 Apóstol." os el titulo de un nue. 
vo periódico quincenal, vuelfubajero. 
Lo dirige uji maestro notable- Isido-
ro García Batista, inspector Provin-. 
cial de Escuelas. Se edita en Pinp.r 
úf\ Río. Se eonsaera a nyudar a la 
educación cívica de !os iiiño¿. IttCttl-
Cándoles patrióticas ideas y hablán-
dolcs de los. grandes de la Pnhtfft. Co-
Inhorarán eu éus píiginas educadores 
y daftlite*. pir.areñas. 
Saludar a " t i l Apóstol" es. pves. un 
deber para mí. que lie redactado y co-
laborado en n>ás de veintf. publicacio-
nes pinareñas, a-isioso de eso que el 
nuevo QU'noenario persigue: harr>i i 
lloírir la noció'i cVd civismo y --1 san-
to culto a la dulce Cuba a IfiS tttás 
humildes rincones de mi proviucia. 
"Pobemia'' la siempre ¡nt* r e s a n é 
fcVista, en ¡au úl t 'mo número rinde lio- , 
menaje lamb'ó". ül c:?nio de fetteátlfu 
raza con motivo de la gloriosa feche. I 
V 3*1 rrM'crlo de entrada, po:- Héctor | 
del Casíañai. "La patria de Colón." me! 
ha Coraplecldo grandemente puesto' 
nuo spy decididr» admirador de Gar- j 
B.£L0JE5 SOSOS DE ALTA PRE-
CíSiON, MARCA 
FABRICA CREADA EN 1770. 
l a r c d m o M a r t í n e z 
A l m a c é n I m p o r t a d o r de Jo -
y e r í a en G e n e r a l , B r i l l a n t e s 
y R e l o j s do t o d a s clases. 
MURALLA, Küm. 27, ALTOS. 
O O T E L . A - 2 6 0 4 . Q Q 
Y A PRECIOS B A R A T O S 
Mimbres de todas cla-
ses. Muebles Moder-
nistas, pp.ra cuarto, ccr 
medor, sala y oficina. 
Cubiertos de Plata* 
ta. Objetos de Mayóli-
ca, Lámparas, Pianos 
n X ) M A S F I L M S * 
Relojes de Pared y de 
Bolsillo, Joyas finas. 
D E v C a . 
OBS'PIA Y BERNAZA 
• • O a B E R N A Z A , 16) 
cía de la Riega y convencido creyente 
de la naturalidad pontevedresa de Co-
lón. 
Kobustece la tcsia de su escrito el 
ilustrado compañero ireproduxiendo 
párrafos oontundentesi de Amado Ñer-
vo, el admirable bardo que murió en 
estos días ; copiando opinlores del 
Tamonte Rector de la Universidad do 
Santiago de Chile y citando nombres 
de españoles insignes que acjp^an la 
argumentación «ólida y las pruebas 
casi indiscutibles presentadas por La 
Riega y sus ^mulos. 
V permítaseme seña la r aquí uno de 
los mi l contrasentidos frecuentes en 
nuestra raza y en nuestro país Cüba-
nos. muy cubanos, rellollos como yo 
soy toda vez que, a excepción de mi 
abuelo paterno, no tengo noticias de 
ascendientes peninsulares en dos o 
tres generaciones de las de que pro-
vengo, ftozamos con la teoría de Co-
lón Gallego y a España felicitamos 
por ello. Y algunos peninsulares, ai-
puños nacidos a poca distancia d>> 
Pontevedra, educados y leídos ello^, 
se burlan de la afirmación y r u n se 
Permiten mortificarnos por sentirnos 
complacidos con ella. 
Xo me refiero a los que honrada-
mente, por convicción más o menos 
fundada, discuten en terreno decente 
y resisten a todas las prueban iudi-
cia'.es, decididos partidarios de la 
tradición gencver.a; m? refiero a 103 
que preferir ían ijue Colón fu t ra chi-
no a que fuera gallego. 
Lamentable equivocación, 
V a propósito de Colón jr ei Descu-
brimiento- "Diario Español" en su 
edición del lunes nublicó un Artículo 
con este t í tu lo : "La llamada Fiesta 
de la raza." 
Va el membrete parece indicar que 
para el colega no es tal fiesta de la 
estirpe la que celebran muchos pue-
blos. Leyendo el trabajo se advierte 
que lo que "Diario Español" no aprue 
ba es que después de anuncios, en. 
tusiasmos, pros;ramas y fest-.íos1, so-
lo quede en el ánimo de las muche-
dumbres el recuerdo de tal nómero 
de música, de tal discurso o de tal 
otra cpremonja, sin nada efectivo y 
trascendental para el vipror de senti-
mientos y la unidad de anhelos en-
tre uno* pueblos v otros pueblos, los 
hijos y la madre. La intención es bue. 
na. Mas he aquí que en la mir*ma pá-
gina el colepa describe el acto her-
moso reali7ado pocas horas antes en 
el Casino Español . 
V legítima mente complncjdo. por el 
número y la calidad d» los •toncurren-
to? y la brillantez dieí programa, se-
ííala como notis salientes el r'scurso 
de". Dr. Antolín del Cueto. Pvsid-ni-
te d»5! Sunremo y las poesía? de Lu-
go Viña (liberal enérgico) y c.e ATon-
fpgú Cconservador convencido;) loque 
recordamos para demostrar oue aún 
con discursos y versos se loi ra alg». 
muv consolador y aW'ador : imir por 
unop momentos siquiera a hispano 
americanos distanciados por pasión.:* 
políticas en torno de alta represan 
tación de las inptitucion^s nacionales, 
en el emneño nobilísimo de poner en-
cima de Intereséí personales, de acci-
dentes y de intereses locales t i culto 
a la historia de España y el orgullo 
Jocrtífllmó de provenir de ella. Aunque 
no más r u é oso logre la "llamada 
Fiesta de '.a Raza," logra ba?*an*e. en 
medio de incesantes solicitaciones de 
otra civilización y halagos de otra 
ra/a, p r e c i í a n e n í e erande y 
virtudi del Descubrimiento y la colo-
nización de Norte A.mérica, secuelas 
de la magna labor de los valentísimos 
navegantes españoles del siglo XV. 
J. N. ARAMBT RU. 
J u n t a d e l P u e r t o 
LA JUNTA DEL PUERTO 
Rajo la presidente del doctor O r -
los de Zaldo, y actuando de secretario 
el doctor Federico Cardona y Gómez 
de Molina, celebró ayer sesión ordi-
naria la Junta del Puerto, trr.lándos-j 
los siguientes asuntos. 
Se dió cuenta, del expediente promo 
vidr en el Gobierno de la Provincia 
de la Habana por el doctor J.rge A l -
fredo Pelt como representanto de los 
señores TIersey y Co., so^iclti'nio los 
necesarios permisos para la construc-
ción de muelles, un emboque y dos 
almacenos en la Ensenada de N'^rime-
Q U I E R 
A t i f i e N T 
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lena, los que serán destinados al nue-
vo ferrocarril que unirá a Matanzas 
cou la Habana per ?a costa. 
La junta a petición de su abogado 
consultor, ha pedido determinados 
informes. 
So ha remitido a la Secretar ía de 
Obras P;'bllcas el plano de alineación 
de la Ensenada de uasabacoa, aproba-
do por la Junta. 
La Peninsular Occidental S. S. Cu.f 
ha pedido a la Junta del Puerto, 'q¡uo 
drague en 200 nies el frente de los 
muelles del Arsenal por que varias ve 
ees los barcos de esa Compañía que 
allí atracan, han tocado fondo. 
Se acordó pedir a la comntñía un 
plano precisando el lugar doT.de está 
el bajo, pararesolver. 
Fu'; elevado a Obras Públicas, infor-
. mado favorablemente, el expediento 
promovido en el Gobierno de 'a Pro-
j vincia de Matanzas por el señor M i -
guel Zabala para la couptrucción de 
un baño público en el Mtoral tic aque-
i l ia ciuda. 
La Junta denegó la solicitud presen-
tada por el señor Francisco Castillo 
para la construcción de una c a i ^ a 
de madera y zing en l a Zona Marít ima 
¡ de Santiago de Cuba. 
Pasó -'i Obras Pixblicas, apretado el 
expediente promovido por la Cuban 
Destilling Co.. para la construcción Je 
1 un muelle en el l i toral de Regla, pro 
¡piedad de la meccionada Compañía. 
Fueron aprobados dos expedientes 
promovidos por los señores Marcelino 
/Bemabon y .a señora María Cas í ro 
viuda de Coya, el primero para recoas, 
fruir y ampliar un muelle y se«ruD-
do para la ampliación de otro muelle, 
ambos en Bataba^ó. 
ENTRADAS DE HOY 
Hoy han entrado e1 vapor amerl^a.-
no San Jos^, de Posten, con carga ge-
neral y dos pasajeros un j para la Ha-
bana y otro de t ráns i to ; «»1 ferry Hen 
ry M. Flagler y el Schamut con oai*. 
bón. 
• 5 » 
C o g n a c P e l i i s o n 
L a s d i f i c u l t a d e s e n e l 
t r á f i c o m a r í t i m o , n o s 
t u v i e r o n a l g ú n t i e m -
p o s i n p o d e r a t e n d e r 
l o s p e d i d o s . 
E s t a m o s n u e v a m e n t e 
a p r o v i s i o n a d o s p a r a 
c u m p l i m e n t a r a s u s 
n u m e r o s o s c o n s u m i -
d o r e s . 
Compañía Licore-
ra Cabina, S. i 
Casa Troeba y Ca. 
26t-l 4d-r 
C o n t e s t i m o n i o s e n d i f e r e n t e s o c a s i o n e s p u b l i c a d o s y 
c o n o t r o s m u c h o s q u e t e n e m o s e n n u e s t r o s a r c h i -
' v e s , p r o b a m o s n o c o n p a l a b r a s r i m b o m b a n t e s , l o 
q u e e s M A G N £ S U R I C O p a r a e l a r t r i t i s m o . 
Autoridades en la medicina, recien-
temente han declarado que r a n con 
éxito asombroso IWAGNESURICO pa-
ra el reumatismo y el es tómago: y por 
un sin número de enfermos crurad-w, 
se pregona hoy en todas las familias 
las propiedades inimitables de este 
producto que ha rido por mucho tiem-
po estudiado para llegar a conseguir 
se y es preparado por químicos ex-
pertos con materiales puros, adquirí-
dos directamente de grandes labora-
torios del extranjero 
Todo cuanto apuntamos anterior-
mente, es porque queremos liamar la 
atención al público para, quo no se de-
je encaña r con medScinas similares a 
MtA09B9ÜBtC<>t que se anuncian en 
este mercado. Dichas medicinas son 
**xcltvsivamente rara explXar al infe-
liz doliente, pues ellas han sido anali-
zadas en nuestros laboratorios y sa-
bemos de qué se componen. Así es 
que siempre rechace ustpd cualquier 
otro medicamento v EXIJA al fanna-
cóutico ^FAGMlSriíICO. 
Fste preparado se compone de car-
bonato de litina, piperaeina. mrbnna-
to de magnesia, fermentes digestivos 
navurales, sal de vichy, t a r í n n o doble 
de sosa y potasa etc. etc., v según 
Le Petit Journal liedle?'! de Par ís , 
publicado ya en este periódico, todos 
los disolventes del ácido úrico deben 
i r combinados a los fermentes diges-
tivos naturales para que tengan doble 
acción sobre aquel ácido y puedan di-
solverlo sin dañar e l estómago. iBsto 
no lo pueden demostrar los Imitado-
res de otros productos similares por 
que no pueden decir de qué se comoo-
nen y las llaman fórmulas ssemas 
y famosas. 
Más abajo pinbllcamos una extensa 
caría ene acabamos de recibir y oue 
dejamos al lector para que la comen-
te: 
"Habana, 15 do •Voriembre de 
''Muy señor m í o : 
*<H-'»ce mucho tiempo ho desea-
ndo dirigirme a u^ted para que ns-
pueda aproolnr lo que es una 
"persona agradecida, ñero ñor no 
«tener una oportunidad como abo-
"ra. no lo hice antes. 
^Ouion me conoofa bnoe m i s 
ade dos años y me veía l'npedldo 
**d<» caminar ñor W f̂ »-Wi)<n fi*pA-
"tismo que me I n n í f a fodo el 
"cnerpo, seeruramento pensaban 
«oue no fenfa cura, pues tomaba 
''todos los medicamentos nara el 
"ácido úrico, algnnos anunciados 
"con grandes bombos, pero nada 
"absoyitam^nte logré n i siquiera 
"un Insignificante alivio, mur al 
«contrnrío. Brandes trastornos en 
"el estómago. 
U n día, desesperado, t rope l 
"mi vista con un anuncio de Ma?-
"nesúrico en no sé qué periódico 
uy como última prueba mandé por 
**nn frasco a la botb*a y cuál no 
"sería ral alegría que a las pocas 
"cncharadas, sentf nn agradable 
"alivio y continuando con él por 
"dos meses, he cambiado radical, 
"mente y hoji, casi curado, ando 
"y trabajo, con una salud a toda 
"prueba. 
"Yo sé que estas líneas, inal e«. 
"crltas, pueden servirle a usted 
"para hacerlas públicas. <osa qne 
"me aleera, pues todos los que pa-
"decen de esa terrible enfermedad 
"deben conocer su "Macnesúrico^ 
"para que vean y se conTonran do 
"que no hay otro preparAdo qne 
"lo límale. 
"Yo vivo en Kevillaglaredo 60. 
"Habana, y cunloulera que (Dude 
"de lo que aquí dlpo, puede dirl. 
"pin o a roí, one se lo probaré. 
"De Vd. atío. y S. S. 
(f.) Juan A. Ollver y Delgado. 
De venta: Sanctl Spír i tus : docter 
J. García Cañizares.—Santiago Cu-
ba: Berengner y Berenguer.—Haba-
na: Sarrá , Johnson. Ta queche1..-Majó 
y Colomer, Barreras y Co., y en todas 
I las farmacias acreditadas. 
C A R B U R O " U N I O N ' * 
ALUMBRESE CON UMPABA DE CABBURO "UNION" 
Tenemos amplias existencias de CARBURO "UNION" en todos los pue-
blos de la R E P U B L I C A . 
P R E C I O S POR BIDON D E 100 L I B R A S N E T A S 
d e s d e $ 6 . 2 5 h a s t a $ 6 . 8 0 
S E G U N E L L U G A R D E L A VENTA. 
PIDA CARBURO "UNIOÑ*rAL DEPOSITARIO D E SU P U E B L O 
O D I R E C T A M E N T E A 
U n i ó n C a r b i d e S a l e s C o m p a n y 
M a n z a n a d e G ó m e z 5 3 4 . 
A p a r t a d o N o . 1 6 7 1 . H a b a n a . T e l é f o n o A - 2 4 6 8 . 
CINES CORRECCIONALES 
F u n c i ó n C o r r i d a 
Me detuvo el iombre y dijo: 
—Sivnto mucho tu desgracia, 
pero ¿qué hacer? Todo llega, 
todo mue/e. todo pasa. 
Esa es nuestra vida. Nadie 
sobre la tierra su planta 
sustenta más qu) unos diaa 
unos instantes, cue bastan 
para desear el premio 
del descanso. Conque, vaya 
por Dios, y acompáñeme 
a almorzar; no voy a casa 
y si aceptas el convitrJ 
comeremos a la carta. 
¿Vienes? 
» Fui con él a cierto 
restaurant de mucha fama 
y almorzamos varias cosas., 
muy corrientes.. . y muy caras. 
De pronto, ezolumó mi amigo, 
yo no sé lo que me falta, 
pero algo es. 
A l oirlo 
respondió el mozo:—Es la salsa 
de la música; e'. piano 
y el violín con valses, danzas 
y canciones, lo que usted 
echa de menos. 
—¡Caramba, 
es verdad! ¿Y qué sucede? 
1—Que han sub do la pitanza 
un tantico más v el dueño 
no está conforme. 
—¡Pues anda 
con el dueño! ¡El ha subido, 
porque está la vida cara, 
todos los platos, de modo 
que muy pocos ios alcanzan, 
y pretende que los músicos 
so sostengan con la ganga 
de otros dias. Pues, amigo, 
hace mal. A m i me halaga 
la música mientras como. 
j suprimirla poi causa 
tan injusta me parece 
una maldad. 
—En la Habana 
en todos los restoranes 
la han suprimido; les basta 
la música d« cucharas 
y tenedores No hay nada 
como agremiarse. ¿Se marcha 
un músico? Pues los otros 
se marchan también. No marchan 
las sustituciones. 
—Creo 
que hacen bien; las circunstancias 
obligan, y todo el mundo 
busca su abrigo. 
La carta 
tuvo después de este párrafo 
una líquida posdata, 
y llegó la cuenta, cuenta 
que fué un cuento por lo larga 
en los pnjc'os. De manera 
que en un res torán se carga 
la mano de un modo enorme, 
y se cobran las patatas 
como topacios 5 quieren 
que los músicos no salgan 
do su trotecito. 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
P E P A R I S 
Blanquean sr adhieren 
mucho, son tenues, muy 
o:oro»o» y delicados. 
Caja» Grande* 





los dias en el tn> 
caüor • 
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como ahora no desgranan 
los pianos y viollnes 
sus notas sobre la salsa 
de los platos y las copas 
de vino, quien tenga casa 
que siga comiendo en ella, 
que fuera no tiene gracia, 
sin oir valses vieneses 
o valses de L a Trariata, 
Bueno, 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
SAN LAZARO, 840 
Catedrático de la Facultad de ye-
dicina, médico de visita; especialis-
ta de "Covadoagu". 
Vías urinarias, enfermolades de la 
sangre y de señoras. 
De 1 a 5. 
3001 lint. 
S E M I L L A D E T A B A C O 
Buena, selecc'onada, de confianza. Le-
pftima de Vuelta Abajo. Enviamos pre-
cios a solicitud 
COMPAÑIA AGRICOLA MERCANTIL 
Apartado 1536. HABANA 
Existencia constante de Semillas de 
Hortalizas y Flores de alta calidad. 
C 9363 10d-14 10t-14 
£1 DIARIO D E LA MARI-
NA es el periódico do ma* 
Tor circulación. — -< 
M T I G U A J M L t f 
5 . R A r - A f c L t m D U a T R I A 
D & P A C T A / n t r V f O 
D E t Q A J E 5 A 
L A M E D I D A » 
C O R T E : 
I C Q E P Q O C t t A b L 
T E L A S 

















P E S D E E S P A Ñ A 
DIARIO DE L A MARINA QCf„Kr. 16 de 1919 
C a t á l o g o 
d e h u e l g a s 
Cualquier diario quo se coja: re-
suJta hoy un católogo de huelgas: en 
cada una de sus páginas, las hay de 
tod:i3 clases y colores; revoiucio'-ia-
rias, económicas, po l í t i ca s . . . Huelga 
de ios obreros dol ramo de construc-
ción en Zaragoza; huelga del los obre-
ros del campo on Valencia; huelga de 
los tipógrafos de Murcia; huelga de 
los zapalerná de Alicante; hi.elga de 
los azucareros de Granada; huelga do 
carpinteros, de albañiles, do estere-
ros, de pintores, de estucádoresi, de 
torio .- t n Barcelona; huelga en 10-1 
dos los puertos, de marinos. . . 
—Pero entonces—se dirá—¿Qul*n 
trabaja c-n la n a c i ó n ? . . . 
¡T raba ja r ! . . . Ya pasó el tiempo pu 
qué se deseaba trabajar. No neoesltc 
vivir, pero mientras viva, necesito 
trabajar—decía Federico el Grande.— 
y agregaba: 
—¡Nada se parece tanto a la muer-
te como la h o l g a z a n e r í a ! . . . 
Y efe eyaoto. Pero esite emperador 
era un iluso: se puede no trabajar, y 
sin embargo entretener el tiempo, y 
no pudrirse ei¡ la holganza. Los huel-
guistas españoles—y desde que el ?o 
cialismo redimió a la humanidad, los 
huelgui&'as de todos los países. cuan_ 
do trabajan más , es cuando, huelgan. 
Se sabe lo que ocurre en Barcelona: 
los obreros que abandonan el taller 
porque el patrono se empeña en ne-
garles lo que quieren, se ocupan en 
pararse en las esquinas, en acechar 
el paso del patrono, y en acribillarle 
a tiros. Se sabe lo que ocurre en San 
tander.- los. obreros de Corralea aguar 
dan a que Peguen a la fábrica los 
obreros esquirols, pobres padres do 
familia que necesitan pan para sus 
hijos, y también los reciben a bala 
zos Se sabe lo que ocurre en Albolo-
te: los obreros socialistas penetran 
en el Circulo Católico, destrozan to-
(Ioí los muebles, y la emprenden des-
pués con las autoridades... 
Y mientras, vociferan sin sosiego; 
—¡Viva la l ibe r t ad ! . . . 
;V se trabaja! . . . 
Ayer he oído estfa conversación en-
tre dos ¡Idéanos de mi t ierra 
—¿Venrüesme un carro de cucho?... 
—¿Y de qué clase lo quies?... 
— ¡Home, non me fastidies!. . . ¡De 
qu? clase!.. -
—Ye que lo tengo de vaques de ga-
llines, de palomes.. 
—Pos entoncias, apúr reme el catá-
logo...! 
¡Catálogos de cuchos y de huel-, 
gas'... Todos son uno y lo mismo: ' 
cueno solo; abono solo:—cucho que' 
abona la tierra y cucho qus abona 
el hambre». . . ' 
AMlAR 1(6 
ffBLZBVAN 
E N T R I U N F O f 
L a leche condensada marca J j E C H E R A , es alimento superior 
para los niños. Los cría robustos y sanos. 
PÁGINA TRES 
Sucedió a los obreros con las huel. 
gas lo iue a los jugadores con el 
Juego; han ganado aflguna vez. se han 
engolosinado y enviciado, y han per-
dido la fortuna. Su misma excitación, 
bu misma celera, su mismo aeran-
miento de rev.cores, prueba hoy que 
no gana nada, por mucho quo aven-
ture en el jugar, y muchas veces qu? 
juegue, "—Obreros del camno anda-
luz que a^tcs cobraban un salario de 
tres peseras, ahora perciben veinte"— 
1c ..ont^ a Ortega l u n i l l a un hacon-
da-lo andaluz. Y todavía son pocaj 
fronte a lo que !es cuesta su vivir . Y 
no saben ailu esos obreros que ga-
nan veinte pesetas por dar azadona-
zos en el carapo, que hay otra clase 
de obreros,—.os obreros como yo 
consaprados a l estudio y a la siem-
bra de ideal-s—que trabajamos más 
n«e ellos, que h-mios tenido que aco-
piar lecturas en ol fondo del tr.píriíu 
trac largos años de preparación, y 
(IH9 vemos su salario como un ensup-
5o de color de rosa! . . . Y ciada v'¿z 
que ellos huelgan, nuestra vida se 
ensombrece más y mis1, nuestro ho-
par se entenebrece más y mát», nuea. 
tro espíritu se pncoge más y más . 
Porque sus huelgas lo encarocm t e 
do. y no obstante no tenemos contra 
e'los ni un ger,to de rebeldía ni un 
punto de desamor!... 
Los obreros andaluces se dedican a 
la (juerca do los agros. Los obrero?, 
vak-ncianos anuncian una huelga ge-
neral en vispera de cogerse bis co?p-
J*83--- La semilla del odio da suo 
frutos, v envenena las conciencias y 
tra?torna ios sentidos. Los obraros 
anflaluces impedirán que se recoja el 
'r'£o, como los valencianos el arro?... 
^ooura que ciega el alma y serán Ina 
pruncroR en pagnr, . . Dentro de poco, 
"lardo el trigo falte y el arroz desa 
narezca. con sus veinte pesetas de jo»-» 
apenas P ^ T á n comer un pteto «'e 
Paeii?. c;in Rugtancia, v un mendrpgo 
pan negro.. . 
Las odas que cantaba el socialismo 
.a se van convirtiendo en elogias.. . 
r ¿ r ^ l f n ! a d nuestras cosechas, si qur. 
(JcT. Cen ll0y ^ colonos andalu-
,JjÍT;?ero s:,hpd que los cairpos tn 
rj . ,ados no volverán a semrrarse.. 
•ad pudrirse pí queréisi nuestras rrx 
dan S~~íTÍCP11 hoy los onlf>nos valen-
nos—nero ^abod míe los canipos en 
van í rn'(Ira eI 'irroz, ouizá no vucL 
«lepio fnca a Produdr lo . . . Palabras 
^ t l Ann"cir.s de hambre El odio 
^ ' r Z ^ ^ imb^ lmen te las íuemerf 
tonriw "íl23 7 l ^ ' ^ d ó n . y l .ego no 
p ,Von,]p h^ber... 
hroo* qS do p1eBÍa: estrofa Wgu. 
Cortijñc í)UC,(i;i que se cierren los 
oa-nnifi q,,ie 9e vuelvan estoipaa las 
PrP p „ ' ?^ ^ ^condLa para siem-
•b \ p ,Kap tal- • • Re flu,ere ^ i " v l -
^entp !!ar?tt0- y Rfv ^ h a j a d-nodada-
^ le rpn , m!ls costosa; se 
n,fle n» a cai'a 80 f-lwrnite, y so im-
forna l Ee '•U0;,a i n s t r u i r . . . SI no 
'Hur. s '^ /T!0^ y 1,e f̂t la " a c c i ó n 
»er;i del trabajo en la ciudad y 
•̂ up fJT00'611 on ,íl c a m p i ñ a ? . . . 
'os camJ"A ^ nnlvorso?... Yermes 
los hA' ^ V1Cloa 103 troícs, limpios 
^1 I x I l T * ' eprrados los talleres. . . 
Rr^o en un rincón 
E l T i e m p o 
Observatorio Nacional, 15 de Octu 
bre de l j l 9 . 
Observaciones a las 7 a. m . del 75 
meridiano de Grcenwich. 
LJarómetro en mil ímetro: Guane, 
761.0; Pinar, 760; Habana, 761.?!; 
Roque, 760.0; Santa Cru?, 760.0: 
Santiago 759.50. 
Temperatura: Guane, m á z n2 m i ^ 
23; máx 30 min 26; Habana, máx 30.0 
mi'n 22; Roque, máx 3?; min 18; Ca-
maorüey rain 2S; Sants» Cruz máx 31 
min 22; Santiago máx 32 min 23. 
Viento y dirección on metros por 
segundos; Guane. N B . 2.7; Plnpr 
NE 4.0; Habana NE 10.8; Foque ME 
o i a m i 
SECCION B E ÜÍSTRUCCIOIÍ CüBSO B E 1919 A 1920 
Habiéndose acordado por la Junta Directiva el '/establecimiento de 
las clases de Instrucción Primaria Elemental y Superior para varones y 
las de En&eñanza de Comercio y Preparatoria en las clasus nocturnas, se 
anuncia a los señores socios que desde esta fecha queda abierta la mat r í -
cula en las materias quu comprende el Plan de Estudios de ambas Es-
cuelas, según lo tiene aprobado la Junta Directiva oe esto Centro. 
Las horas señaladas en las oficinas de la Secretar ía General son: 
Para los varones de las clases diurnas, de una a tres p . m . 
Para las clases nocturnas, de siete a nueve p . m 
Nota.—Es requisito indispensablo para la inscripción la presentación 
del recibo de la crota social. 
Habana, 15 de Octubre de 1919.^-El Secretario NICANOR FERNAN-
DEZ. 
C9414 6d.-16 6t.-15 
flojo; Santa Cruz NE 0.9; Santiago, 
Calma. 
Estado del cielo: Guano, y Habana 
nublado; Pinar y Santiago parte cu 
bierto; Roque y Sania Cruz, despo-
jado. 
Ayer ?íovió en la Coloma; Orc?co: 
Cabañas ; Central Mercedi tás; Quie-
bra Hacha; Guanaj^iy; Mane l ; G. 
Masón; Alquízar; Quivlcán; Veroia 
Nueva; C. del Agua; San Antonio de 
los Baños ; Sagua; Fomento; Guara-
cabulla; Menesies-, Mayajlgua: Yagua 
jay; Caibarién; San D . del Valle: Lni 
dad; Mata: V . Al ta ; Rodrigo; Santo 
Domingo; Quemados de Güines ; Jico-
tea; Salamanca; Placetas; V'ulueta; 
Carahatas; Rancho Veloz; Isabela de 
Sagua; Corrali l lc; Ranchuelo; Rodas 
Esperanza; Sierra Morena; ü n e z ; S. 
Clara; Ciego de Avi la ; San G.rónimo 
Mar t í ; La Gloria; Cascorro; Sabaui-
cú; Santa Cruz del Sur; Morón; Guai 
maro; El ia ; Jobabo; Camagüey; P . 
Padre; Delicias; Chaparra; Velasco; 
Auras; Guisa; J iguaní ; Santa Ri ta : 
Baire; Gibara; Ant i l la ; Ban^s; San 
ta Lucia; Bartle; Manutl; Tunas; 
Campechuela; M . Luna; Niquero; 
Manzanillo; Bueycito; Yara; Veguíl 
Dos Caminos; Palmarito; Cristo; La 
Maya; Tiguabos; Sampré ; Caima&o-
ra; Caney; Palma Soriano; C. Amé-
rica; Maffo; Guántanama y Santiago 
de Cuba. 
S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S 
CONCEPCION ARENAL 
Próximo a terminar?e, están ya los 
preparativos para la gran volada L l -
terario-Musical, que en honor de sus 
asociados, ofrecerá la Directiva de es 
ta muta y simpát ica colectividad, A 
domingo 26 del mes en curso, en los 
regios salones del Centro GaJlego. 
Las gestiones que. en pró dW mayor 
lucimiento de esta fiesta, vietie reali-
zando la comisión organizadora, so» 
verdaderamente laudatorias y bien co 
nocidas de todasi las señori tas y seño-
res asociados de esta gentil asocia-
ción, y hasta de los que aún no lo son 
pudiendo asegurar por .io lanío , que 
esta fiesta ha de resultar de un luci-
miento extraordinario y ñoco vu l ; r i r . 
Lucirá ese día, sus mejores gala;-;, 
el Palacio de las montañas do már -
mol del Parque Central, para recibir 
en su seno a un crecido n ú n e r a de 
cultas y s impát icas señor i tas que 
son gala y orgullo de esta colectividad 
estudiíantil y que dan realce con su 
presiencla a todas las fiestas que la 
Sociedad celebra. 
La comisión que tan activamente 
viene trabajando en todo ?o concer-
niente a ia preparación de esia Velada 
según nos participa el señor M . V I -
llanueva Nodar, tiene .•ouniones cons-
tantemente a fin de hacer completa 
selección de los números que han de 
figurar en el programa. Por ahora 
podemos adelantar que tomará parte 
en esta jiesta, la filarmonía de la Sec-
ción de Bellas Artes, compverita por 
más de treinta alumnos de arabos ne-
xos. También representará un diver-
tido moTiólogo, el joven actor señor 
Fabián Rodrigues, as í como un Intr -
resante número de Violín, por el jo-
ven Alberto Maten. 
Pronto daremos m á s detalles res 
pecto de esta fiesta y del programa. 
E L CLUB L L i N E B A 
Almncrzo. 
Nuestro distinguido y querido ami-1 
go^ don Francisco García Suárez, vo- | 
cal del DIARIO DE L A MARINA, i 
Presidente eterno de este gran Club! 
asturiano, en carta atentísima, nos in-
vita al almuerzo que para noble con-
fesión celebran los entusiastas llane. 
ros en el Palacio de Cristal, el domin-
go que viene volando. 
Voy palla. 
L A REUNION 
Simpática sociedad formada por Ioí 
empleados de la casa de Sarrá cele-
bra una gran gira el día 19 próximo 
en los hermosos jardines de "La Tro -
pical", bajo Jas pompas verdes del 
árbol abuelo. 
Gracias por la invitación. 
C I L U B COMPOSTELASO 
De orden del señor Presidente so le 
convoca a ia Junta General (Segunda 
convocatoria) se ce lebrará el dia l ó 
a las ocho p. m . en el Palacio dol 
Centro Gallego. 
Orden del d ía : Lectura del acta an-
rior y apuntos in te rés . 
R e g a l e s d e t o d o e l a ñ o . 
A 
A a u i A R 1 





tienen en el año, su fiesta 
onomástica. 
Hay que regalarles en elfi y 
por eso precisa saber escoger el 
obsequio, porque debe ser útil, 
práctico, vistoso y muchas ve-
ces, tal vez las más, económico. 
V E N E C I A 
ES LA CASA DE LOS REGALOS 
Siempre tiene cuanto sea pro-
pio, chic y distinguido, para 
hacer un presente, a personas de 
todas las clases sociales, de todas 
las edades y de todos los sexos. 
Regalar es un arte y en VENECIA se conoce a maravilla. 
Todo lo que V E N E C I A ofrece, es nuevo, 
exquisito, denota el más refinado gusto. 
T E L E F . A-3201 
comunica que en la colonia Retiro va 
•ríos trabajadores lesionaron a los 
haitianos Manuel Díaz y a su señora, 
a la cual le robaron una cadena de 
oro que portaba. 
También informa que en Ráguanos 
se suicidó Salomé Hernández dispa-
rándose un t i ro por la sien derocha. 
Arcidcníe desgraciado 
El Teniente Or'.íz, desde Pun ía Ale-
gre, informa que en la fál r ica de ye-
so de aquel poblado se rompi-5 el ca-
ble "Wirchet. matando casualmente al 
maqiiinisla Ramón Echevar r í a . 
Bobo 
El Sargento Betancourt, desde Maf-
| fo, participa la detención de Pedro A l -
mararas y Santiago Ramírez por ha-
ber agredido a Evangelista Salgado, 
al cual le robaron veinte y cinco pe-
sos y un revólversi en el barrio Las 
Negros. 
Betenidos 
E l Sargento Aguila, desde Mayaji* 
gua. comunica la detención de los 
blancos Eugenio Montiel y Angele» 
GGonzáUz por haberle ocupado dos 
caballos que se robaron. 
Muerto oasualmente 
E l capitán Fernández, desde Sagua 
la Granüe, informa que en la '.mea No-
tar.ibo fué muerto casualr.ipr.t«; el me-
nor Félix Guillén Torres a l producir 
se una herida de machete. 
T e l e g r a m a s d e l 
E j é r c i t o . 
Telegramas recibidos en el Depar. 
tamento de Dirección. 
Trabajadores en reyerta 
E l capi tán Benitos, desde TJolguíti 
P e d r o G ó m e z M e n a e H i j o 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
¿ T E N C I O N P E R S O N A r j I L C U E N T E 
^oWo» ,rat,í!ra' ^1 ansin de vivir v 
el martillo 
La emú 
•7r>rar ñrZi 7. ails1n 
"lir.as ' en el fondo d* ^ 
^as \J10 hahr!l " " ^ r <^ la fren-
^...t mp0C0 habrá pan do la ma-
^'r^1U W J-I,Jdr;ln los ^bos a ro-
^ n r t r u ¿ , ^ ^ " t o g . y ouPndo lo«. 
*0r*erAnL** t e r m ^ n , Jos lobo? bp 




R e n o v a d o r C u b a n o 
No e A IÍEGTSTPADA 
bne v o n t ^ v o : cura su a.ma. 
T ' ^ i t o xv0' ^ ' ^ e r í a s y Fóticas. 
A-t;0l(| ^eltuno 233. Botica. Tel t 
líO-Ji 
ut 20 rf. 15 s. t. 
A B S O L U T A R E S E R V A 
EN TODAS LAS OPERACIONES 
F A C I L I D A D E S 
para^ei comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
de 50 años en la vida comercia? 
de este país. 
G I T i O S 
por cable y letras sobre todas par» 
tes del Mundo, incluyendo China. 
C A R T A S V E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S *DE V I A J E R O S 
CAJAS OE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
, O F I C I N A P R I N C I P A L » 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
(EN CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S : 
RJCLA No. 5 7 — O F I C I O S N o T 2 6 . 
¿ V E N I D A V E I T A L I A (Gotano) Mx S X 
M A N Z A N A V E G O M E Z , por Z u l a d a . ' 
% C a j a d e A h o r r o s 4 % 
Uitimos Libros Recibidos 
en Coba. 
NUEVO MAPA D E E U R O P A . — 
Contiene los lfmit?8 de los nue-
vos Estados que han surgido con 
motivo de ia última guerra eu-
ropea. 
E l nuevo mapa está en varias 
tintas 63 X 86 centímetros. 
Precio del ejemplar en la H a -
bana , . . . 
E n los demás lugares de la Isla, 
Franco de portes y certificados. 
IíA NUEVA C I E N C I A D E CU-
BAR.—Enseñanza de la unidad 
de las enfermedades y su cu-
ración sin medicamentos ni ope-
raciones. 
Manual y consejero de los hom-
bres sanos y de Jos enfermos, 
por Luis Kuhme. 
53a. edición espaQola, autoriza-
da por el autor. 
1 tomo en 4o., encuadernado. . 
EDUCACION F I S I C A D E L O S 
ADOLESCENTES.—Preparacióoi 
para los deportes, por el méto-
do sintético, Juntamente con el 
arte de trabajar, por G. De-
meny, con 200 esquemas dibuja-
dos por el autor. Versión es-
pañola. 
1 tomo en 4o., rústica $0.80 
MI SISTEMA.—15 minutos de tra-
bajo diario para la salud, por 
J. P. Muller. Manual de ejer-
cicios físicos sin aparatos y sólo 
para hombres con multifnd de 
reglas y consejos para obtener 
un completo bienestar físico. 
Edición ilustrada con infinidad 
de grabados. 
1 tomo en 4o., rústica SI.00 
M E M O R I A L T E C N I C O D E I N -
GENIEROS.—Colección do fór-
mulas, tablas y reglas prácticas 
de Aritmética, Algebra, Geome-
tría, Topografía, Pesistencia de 
materiales. Arquitectura, Cons-
trucciones chríles, hidráulicas y 
ordinarias, Mecánica, Agrono-
mía, F í í ica tecnológica. Quími-
ca industrial, Geologría, Meteo-
rologa. Arte militar, etc., por 
L . Mazzochi. 
1 volumen de 670 páginas en-
cuadernado en piel $2.73 
E l volumen de esta obra es tan 
reducido qee permite llevarse en 
el bolsillo del chaleco. 
L A C I E N C I A M I L I T A R ANTÍ3 
L A G U E R R A E U R O P E A . — S u 
evolución y transformación has-
ta el presente y el porvenir, por 
Ricardo Burguete. 
Un libro oara todos. 
1 tomo en 4o., encuadernado. . $3.50 
E L OCULTISMO A Y E R Y HOY. 
—Lo maravillosos precientiflco, 
por el doctor J . Grasset. 
Versión castellana, prólogo y 
notas Je .íenaro González Ca-
rreño. 
1 tomo on 4o., pasta $2.25 
DICCIONARIO D E MODISMOS 
( F R A S E S Y M E T A F O R A S . )— i 
Primero y único de su género 
en España coleccionado y expli-
cado, por Ramón Caballero, con 
en prólogo de don Eduardo Be-
not. 
Este Diccionario consta de más 
de 60,000 acepciones. 
1 tomo en 4o., mayor, pasta. . $5.00, 
CORRE3PONOENCIA D E E M I -
LIO C A S T J L A R (1868-1898.)— 
Seguida de un apéndice con car-
tas de Víctor Hugo, Renán. Du-
mas, MazzinI, Thiers, Sogasta, 
etcétera. 
1 tomo en 4o., pasta $2.50' 
ENTOMOLOGIA Y PARASITO-
L O G I A A G R I C O L A , por Jorge 
Guenaus. Traducción españo-
la de ia 3a. edición francesa. 
Ilustrada con 427 grabados in^ 
tercalados en el texto. (Enci-
clopedia agrícola.) 
i tomo en 8o., mayor, tela. . . $2.50 
E N F E R M E D A D E S P A R A S I T A -
R I A S D E L A S P L A N T A S C U L -
TIVADAS, por Delacroix y 
Maublanc. Traducción españo-
la de «a 2a. edición franco8.a con 
S7 láminas. (Enciclopedia agrí-
cola.) 
1 tomo on 8o.. mayor, tela. . . S2.50 
AMADO NEaVO Y L A C R I T I -
CA LITERARIA.—Estudios de 
critica. v 
1 torno en 8o., r ú s t i c a . ^ . , . $0.8C ' 
IIKN AVENTE.—Teatro. Tomo 26. 
Contiene: L a ley de los bljo». 
Por ser con todos leal, fcer pa-
ra todos traidor.—La honra de 
los hombren $0.80 
Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
VeJoso. Gallano, 62, (Esquli;a a Neptu-
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V I D A O B R E R A 
I LOS CIGARREROS 
Ayer continuó la Junta General 
•suspendida hace días por esta tíc.ifc-
dad. 
Presidió M. Mur.det. AcUaron de 
secretirlos Daumont y PuU, respec-
tivamente. 
Se aprobó el acta de la se^iún an-
terior, y después se dió lectiTH h 
vrlas comunicacior ts, siendo una do 
ostas la del señor Secretario (19 
Agricultura. 
Esta dió lu^ar a un anima.l^ deba-
te. porque algún miembro !•» tu 
asamblea hizo presente su e t t r u ú e / a 
de que la Junta General, tuviera c<>-
Locimiento al mismo tiempo d? la in-
vitación del señor Secretarlo do Agr i -
cultura, y de la respuesta d i la co-
lectividad, so l idanament» con 
sociedades, sin que la Asauibl-ía fue-
ra llamada a discutir, pues ó! ttl^jS* 
día que era conveniente y ^po-lunu. 
que en la Conferencia de WjíhíBg-
ton, se dijeran las necesidades rio 
les obreros de Cuba, come .ío ha rán 
Presentes las de otros países. 
El presidente y otros ini.uubrus de 
la Asamblea demoi lrarpn la-i causas 
que le impidieron citar a la asam-
blea, y el motivo üe que se leyoran 
ambas comunica/ones en 1 >, lUhsifia 
jwnta, pues la comunicación de los 
obreros a la Secretar ía de Agricultu-
ra, ya lo explica. El tiempo q LÉ me-
dia entre el recibo de 'a invkuc'ú ' i 
y la respuesta que se pide, no per-
mite convocar a las asambl.vs; -.unín 
del resentimiento de las colectivl-
Oades por haberles limitado ciertas 
atribuciones de reunión. 
Estas explicaciones, y ni hecho 
ecurrido en Guanabacoa,- reciente 
mente expuesto por uno do la Asam-
blea, dió fin al debate, quedando BO-
tisfecho el que protestaba r.c la for-
ma en qu ese había procedido por la 
presidencia. Lo» sucedido e i la ve-
cina v i l la al presidente y ni tesore-
ro de la Sociedad de Torcedores, fué 
comentado y censurado. 
Dos acusaciones fueron hechas con-
tra los citados obreros, una p'jr ci-
tar a una Junta y dar ésta sin per-
miso, la otra por injurias al Juez 
u otras autoridades. Refer«ntJ a la 
primera, dijo uno de los oradores Ta 
Constitución de la República. garav'* 
tiza el derecho de reunión, y la ] > y 
de Asociaciones autoriza las reunio-
nes de toda colectividad organizada y 
registrada a sus efectos, u estas tit* 
nen lugar en el domicilio social, y el 
Juez Correccional sentenciador, no 
tuvo en cuenta oinguna de las dos 
facultades. Y, en la segunda denun-
cia, aun siendo cierta, t e ñ i r í a como 
atenuante, que fueron producto dt 
lo primero y hay precedentes en aque-
llas formuladas contra muchos in-
dividuqs en causas análogas en que 
fué parte hasta el primer Magistra-
do de la Nación, en las que los jue-
ces habr ían sido duros, cuando «o 
trataba de personas ilustradas qn* 
tenían pleno conocimiento de su fa!' 
ta, y ésta la motivaban pasionoa po-
líticas o sectarias, y en cambio la pa-
na fué aminorada por los ribunales 
cuando tales fáltas fueron cometidas 
por hombres del pueblo, sin prepara-
ción cultural, o de baja posición so-
cial. 
Por eso, el exceso de rigor, 300 
días, 150 por cada delito, y una err--
clda multa en efectivo, a dichos 
obreros, ha causado hondo molestar 
entre el elemeiiip trabajador. 
Después se t ra tó del Comité "Pro-
Núfragos", acordándose donar al m s-
mo. la cantidad de cincuenta pesos. 
Volvió a ponerse sobre el tapete la 
cuestión del Slboney, dando cuenti 
los señores Blanco, Mundet v Ba-
rreiro, de su entrevista con Mr 
Houston, Director del Trust, y de la 
consideración que merecieron sus 
quejas. La Junta estimó conveniente 
que dicha comisión continuara ac-
tuando con carác ter permanente, cer-
ca de los compañeros dél "Slboney" 
para traerlos al buen camino de "'a 
disciplina y do la organización, pues 
ellos no serían Jamás deliberadamen-
te agentes introductores en el Gr j -
mio del desorden y ¡a desmoraliza-
ción. 
A las doce de la noche, el pres*-
dente levantó la sesión, quedando so-
bre la mesa otros asuntos, que 30 
cont inuarán tratando otro día. 
LOS BARBEROS 
Bajo la presidencia del señnr A l -
berto López, y actuando de secreta-
rio Melchor í j lazar, celebró Junta 
General el Gremio de Barberos. 
En primer término, después de 
aprobarse los asuntos administrati-
vos, se acordó adherirse al acuerdo 
tomado por las colectividades obrt-
i'£iS, que se han cl imido de nombrar 
relegado a la Conferencia Obrera do 
Washington. 
Se discutió la con^niencia de con-
vocar a una Junta General, a u-s 
barberos asociados y no asociados. 
Algunos miembros de la Junta, es-
timaron inpportuna esta Junta, que 
demostrar ía la desorganización que 
siempre caracterizó a los barberos, y 
s^gún la opinión del señor Federica 
Sánchez esto era contrario al Re-
glamento, por lo cual consignó su 
l.rotesta, lo cual no fué óbice par* 
que se aprobara dicha Junta. 
Finalmente se acordó dirigir una 
comunicación al Senado, tratando so-
bre las aspiraciones dadas a conocer 
hace algún tiempo en un escrito (¡1-1 
rígido a dicho cuerpo legislador. 
A las once y media terminó la l 
Junta. 
EL SINDICATO DE EMPLEADOS DE 
LA HAVANA ELECTRIC 
Esta noche, ce lebrarán una asam-
blea los empleados de la Havami 
Electric, para dar cuenta de la pró 
rroga que ha solicitado el Direci'^r 
de la Compañía Mr. Steinhart, y re-
solver este y otros asunto? de gran 
interés. 
El acto tendrá lugar a las ocho de 
la noch1. 
(VleHtlno Alrarez. 
M I M B R E S 
Nos complacemos en participar a 
nuestra clientela que recibimos un 
espléndido surtido de mimbres d-* 
todas clases y para todas las apli-
caciones. 
Estamos seguros de no defraudar 
sus esperanzas si le decimos que 
nunca hemos podido presentar tan 
admirable conjunto de mimbres 
como ahora. 
c e r n e a 
CCf lCb 
r93S0 ld.-15 11.-11 
C A F E 
S I N 
R I V A L REINA 37. TELEFONO A-3S20 R I V A L 
l a F l o r d e l e s C ^ E 
D E P A L A C I O 
EL AGREGADO COMERCIAL EN 
WAS/IINGTON 
Por decreto presidencial se ha dis-
puesto que la plaza de Agregado Co. I 
merclal, temporero, de la Legación de 
Cuba en Washington, con el hi'bor 
mensual de $416.66, creada por decre-! 
to de lo. de mayo ulHmo, quede t n i 
vigor hasta el 31 de Octubre en ovrso. 
Cuya plaza continuará dosenireñando! 
hasta esa fecha el señor Por l r io A 
Bonet y León. 
L O S A N A L I S I S Ü E . . . 
^Viene de la PRIMERA) 
ció a contestai cuantas preguntas se 
Je dirijan relacionadas con su gestión 
y con el bien general. 
—Señor Secretario... 
—Les esperaba. La wdición de la 
mañana del D I A R I O ' D E LA M A R I -
NA de uno de estcb últimos dias, en 
la Sección Cerm,nierio de Colón que 
termina con «i ep'grafe de "Estadís t i -
ca favorable", aerea de la mortali-
dad t n general, entre otras cosas 
señalaba lo que a las malas condicio-
nes de la leche que se expemh.' n 
la ciudad se refiere; y me cumpic 
decirles, ya ^ue su periódico es de 
los más leídos aquí y fuera do aquí, 
el esfuerzo que se hace por esta Se-
cretar ía para mc.iorar las condicio-
nes do la leche que se vende al pu-
blico. Tenemi s que tener en cuenta 
antes que todo que este problema 
no lo resuelv,-, no lo puede resolver 
sólo la Secreíaría. Es Indispensable 
la cooperación de todos los interesa-
dos, auioridadts, Jueces, «te. En primer 
término están los padres cuyos hijos 
bc encuentren en el período de la 
Infancia en que la leche les es i n -
dispensable, cuyos padres deben co-
nocer las buenas o malas condiciones 
de la leche que se les vende y ser 
Jos primeros dar cuvnta a la Se-
cretar ía de Sanidad para las res-
ponsabilidades do rigor. Los consu-
midores de lechf: debiv-van ser el 
mayor factor para que se acabase 
coa la adulteración, por lo pronto 
yo he dispuesto que tm la Secre tar ía 
se ensefii» p /áct icamente a todo aquel 
que quiera aonínder los métodos rá -
pidos y senculos para conocer las 
buenas condicionen de la leche. En 
segundo término tenemos que no se 
interpretan de la minma manera por 
Jos señores Jueces los art ículos de 
Jas ordtmania* de Sanidad, aparte de 
que a los lecheros hablo en términos 
generales, n0 ]ea afecta gran cosa 
la multa de d'gunc8 pesos que s« les 
Impongan pues la amplitud del ne-
gocio que realizan les permite estas 
«rogaciones íD multa, y por eso se 
ha tomado la determinación de clau-
surar los expendios le leche. A al -
gunos les han sido Impuestas hasta 
tres multas en un período de 19 a 
90 días; teniendo, pues en cuenta que 
la clausu.-a se hace del exptsndio de 
leche, no de la vaquería, y que los 
jueoes todos sentencian con arreglo 
a «u criterio, considere usted lo di -
fícil que será llegar o lo que llama-
ríamos la tota', y absoluta pureza dU 
servido de la leche en la ciudad 
—Siempre ha bido mi principal 
preocupación el problema de la le-
che, alimento completo, que es la 
misma «¿t?ud, es le, misma vida. Co-
mo módico, 'ecuerdo quo en Cárde-
nas, en vista de que llevábamos una 
mala época de leche adulterada, 
aconsejaba a mis clientes que con-
sumiesen solamente leche condensa-
da garantizada. E l uso de la leche, 
•js irorrescindiblo Las órdenes más 
severas, las instn.cciones más escru-
pulosas, el celo m^ís sostenido he ve-
nido manteniendo' a estw respecto. 
Aquí tengo las estadíst icas de este 
últ imo año. A l leer el DIARIO las 
pedí al Negociado correspondiente. 
Alcanzan des.'e ] ( . de Julio de 1918 
hasta el 31 d? Julro últ imo. Tómelas. 
Aprec ia rán los lectores del DIARIO 
los trabajos del Negociado de Vigi-
lancia Sanitaria del Abasto de Le-
che: Véanlos: 
Anális is químicos practicados. 
Muestras do le^he analizadas por 
los laboratorios de! Negociado corres-
pondiente, 20>024; muestras de leche 
que analizadas resultaron "Buenas"', 
pendiente 20,024; Muestras do leche 
sus anál is is se rectificaron como 
"Buenas", 114; Muestras de leche de-
claradas impropias para el consumo, 
964; Muestras do Jeche condensada 
recogidas a di.tintes establecimientos 
para sus anál is is en ui Laboratorio 
Nacional, 231; Lat^s de leche conden-
sa^, que analizadas han sido declara-
das impropias para el consumo por 
estar "alteradas", de las marcas 
"Bandera", 10.577; "Doris", 170; *Ovur 
the Top". 284. "Honey Suckle", 315; 
"Volunteer", 366; "Magnolia", 169; 
"Liby's", 132; "Dewart',' 60; " A r -
mour'' 42; "Noble" 18; "Fidelidad", 
10; "Kermen", 50; "Art ic" . 50; las que 
fueron decomisadas y arrojadas al 
vertedero, haciendo un total de latas, 
de 18,260; Muestras de helados reco-
gidas para s i anál is is , 27; Muestvas 
de htílados que fueron declaradas bue-
nas, 24; Muescras de helados que acu-
saron colorante mineral, 3; Muestras 
de refrescos que fueron sometidos al 
Laboratorio Nacional para la investi-
gación química de sus componentes 
34; Muestras de refrescos d« "Ceba-
da" que fueron sometidos al análisis 
rápido, decomisados en su totalidad 
por acusar en su composición la pre-
sencia de ácido t a i t á r l co . 
Servicio especial do Tnl)ercullnación 
¡ 
Vacas sometidas a la prueba de la 
tuberculina, 348; Reacciones positivas 
a las pniubas practicadas, 10; 7 va-
cas remitidas al Establo de observa-
ción para su diagnóstico definiti-
vo, 10. 
Visitas de comprobación. 
Inspecciones realizadas a estableci-
mientos, 10,060; y Heinsptícclones mo-
tivadas por obras ordenadas, 2,788. 
Expedientes y Resoluciones tramitados 
Expedientes instruidos a vir tud de 
muestras de leches que anallradas re-
sultaron "Maias" y que han aldo re-
mitidas a los Juzgados Correclonale» 
respectivos para 11 resolución qua en 
cada caso procede; 984; Expedientas 
anotados con devolución después de 
sometidos al Juicio correspondiente-
535; Cantidad a qm asclendon las muí 
tas Impuestas po? los Juzgados res-
pectivos según detalle de la devolu-
ción pancltoJ, $29,259; Expedientas 
devueltos por los Juzgados Correc-
cionales respectivos que han sido 
declarados abaueltos, 148; Resoluclo-
nus de multas por infracciones al 
Reglamento de Abasto de Leche •> 
Elaboración do helados que han si-
do sometidos al Negociado de Multas 
para la t ramitación correspondiente, 
1,310; Total calculado de las multas 
Impuestas per dichos conceptos, 
$14,436; Expedientes Iniciados por 
oblras sanitarias ordenada^, 1-805; 
Clausuras propuer.'as de la industria 
de venta dé hiche, aprobadas por la 
Jefatura Local de Sanidad y lleva-
das a cabo en uistlntos estableci-
mientos, en t i r t u d de mfracciomjs 
oometl'das por adul terac ión de la 
leche, consideradas como graves, 
68; Lkim^las sanitarias expedidas 
para el eJercr-clo de la industria de 
leche, elaboración y expendio de he-
lados, 65; 7 permisos t-xpedldos para 
transportar lecho de consignación 
"Particular", 16. 
Beg-Istros y Certificados. 
Certificados expedidos para la cir-
culación de curros dedicados al trans 
porte de leche, 281; Cert iücados ex-
pedidos para la circulación du ca-
rros dedicadoH al transporte y ex-
pendio de helados, 158; Certificados 
expedidos a individuos dedicados a 
la manipulación de la leche y elabora-
ción de helai'os, 2,588; Individuos 
rechazados por padecer de enfer-
medades, 32; e Individuos rechazados 
por carecer de aseo personal, 26. 
—Nuestra pobleción —terminó di-
ciendo el Dr. Mónd«z Capote—es una 
gran consumidora de leche de vaca. 
Es por esto que me inte/eso sin des-
cansar ni experimentar debilidades 
para que tenga la mejor leche posi-
ble. Pero hay que ayudar a la auto-
Tidad. No hay que esperarlo todo de 
la autoridad. Bl consumidor dube re-
chazar la lecbo mala y denunciar al 
expendedor, es decir, a su lechero 
Pueden venir cuantas pe/sonas quie-
ran a aprender en esta Secretaria en 
el local que he montado al efecto-
la manera rábida y sencilla de cono-
cer la pureza o la impureza de la le-
che. Lo demás ya vendrá después. 
Sobre el transpone de la leche, los 
utensilios de la lechería, la situación 
de éstas , todo ha preocupado mi 
Natendón y sobre el o he dado las ór-
denes pertinentes Hay países donde 
«los lecheros se unen para servir bien 
al público y hacen un estudio de las 
(coudlcíoneg do la que debe ser una 
iuena l eche r í a poseen cubetas, em-
plean botellas especiales con cerra-
duras diversas con marchamos de plo-
mo u otros sistemas para asegurarse 
de que no hayan sido abiertas, tienen 
aparatos de depurac ión . . .Aquí todo 
se espera de la acción de los inspec-
tores de Sanidad v la acción fiscali-
zadbra de la Sanidad apenas si es 
secundada. De todos modos tomemos 
nota de que la mortalidad en general 
ha de^r&oldo extraordinariamente 
en la Habana, siendo su situación sa-
nitaria inmejorable. Nuestro prome-
dio de mortalidad es de 18 defuncio-
nes diarias y el nromedio de capita-
les tan populosas como la nuestra 
y que van a la cabe/a del mundo en 
el orden sanitario e higiénico alcan-
zan un promodio de 30 y hasta 40 
defunciones cada día. 
El Dr. Mén ica Capote hablaba con 
la fluidez de palabra y vehemencia 
quo le es caracteilstlca- consciente 
de su responsabV'Idad, orgulloso de 
sus funciones, siempre dispuesto a 
dar cuenta do los asuntos de su de-
partamento y siempre amable cuando 
el tema afecta al interés general. 
D E L A F I R M A D E L . . 
(Viene de la PRIMERA) 
y recibirá las credenciales de los De-
legados que se prerenten. 
SI para esa fecha de la apertura de 
la Conferencia se halla en vigor el 
Tratado por la ratificación del núme-
ro de Naciones que se exije y la Liga 
de Naciones, por lo tanto existe, y los 
miembros de esa L'ga se presentan en 
la apertura, el Secretarlo de Trabajo 
convocará esa Conferencia y la orga-
nizará. Entonces, los representantes 
debidamente autorizados, podrán apla-
zar la reunión para que haya mayor 
número de miembros de la Liga. 
SI el ratado nu se h^/rat if icado 
para el 29 de Octubre, o si no hay 
EXQUISITO y absolutamente puro es el CAFE de 
£ 1 B o m b e r o , Ga l iano 1 2 0 . Te! . A - 4 0 7 6 
G a l l e t i c a s F i n a s . 
I 
I 
M 1 R A N M y C O M P A Ñ I A 
J O Y E R O s 
COMERCIOTE S IMPORTADORES' de JOYERIA. 
VENTAS al por MAYOR PRECIOS smCOMPETENCIA 
MURALLA 61 & B , Q T £ U A . p 6 0 9 
ENNUESTPO T A L L E R de . PLATERIA, kos HACEMOS 
CAR60 deTODA CLASE de TRABAJOS oe JOYERIA 
ESPECIALIDAD ek CONTECCIÔ de JOYAS ARTISTÍCAS 
representantes Idóneos presentes, el 
Gobierno dtí los Estados Unidos apla-
zará la organización de la Conferen-
cia hasta la fecba en que pueda 
pensarse que haya suficlentu número 
de Representantes de miembros de 
la Liga. 
Como no hay articulo alguno d d 
Tratado por el cual ningún Gobierno 
o un grupo de Representantes de 
algún Gobierno pueda posponer la 
ConfertíUcla o anunciarla para otra 
fecha que no sea la del 29 de Oc-
tubre, la Conferencia no puede ser 
convocada, d\3 ot 'a suerte, sino por 
una enmienda del Tratado. 
Mas con sujeción al Tratado, la 
Conferencia tiene pleno noder en si' 
modo de proceder; y por lo tanto si 
hay algunos miembros idóneos, p;':-
sentes, cuando leguie el día de la 
apprtura. tienen esos miembros el c!t-
refclio incuestionable de apl.izor la 
Conferencia. 
Con arreglo al Tratado, el Gobierno 
de los Estados Unidos tiene fa-rultidos 
no coló para convocar la Ccnfnreivia, 
sino p a r í organizaría. Ya ha «¡ido con 
vocada la Conferencia: y el de orga-1 
nizarla os un poder que se continúa, | 
que no está limitado espacífleamente 1 
V ha de durar ha?ta qus la Conferew^ 
cía estú conat.itu.ída legalmente con. 
miembros Idóneos suficientes en nú-
mero para que pueda tener la direc-
ción de sus funciones. 
Ese mismo Senador de! Colorado, 
Thoraas y otret»- dpi grui-c. de I.odgo, 
K n o i y Borab creen que ol Seci^ario 
del Trabajo se ha excejifto en vus 
facultare? porque la revisió'i de la 
Conferencia Internacional dpi Tra&n-
Jo es cierto que debe celebrnrse en 
Washington, pero cuand? el T r a t i í o 
se ratifique, y parece que esto va a 
tardar. 
Hay que tener presente que ese Se-
cretario del Trabajo, compn.rrcló on 
te la Comisión de Asunton ExterioreJ 
diel Senado y aunque varios Seaa^ore? 
de la Comisión se opusieron a la con. 
vooatorla. se dieron tales seguridades 
pnr el Secretario de que no se sal-
dr ía del texto del Tratado, que es» Se-
cretario obtuvo la autorización para 
la convocatoria. 
Otros Senadores miraban como co-
sa extraordinaria- que mientras el 
Senado discutía el Tratado, éste se 
hallase en vigor para !a Conferencia 
Internacional del Trabajo. 
De todas suertes, nosotros entende-
mos que no hay mal en lo hecho por 
el Secretario del Trabajo. Mr. Wilson, 
sino previsión y habilidad. 
Ese mismo organismo, que ptran en 
estos momentos a muchos hombres no-
tables de numerosos países, para asis-
t i r como Delegados a la Conferencia 
Internacional, scrjl un motivo más pa-
ra que cese la oposición que te hace 
al Tratado y a la Liga, en el Serado 
dle los Estados Unidos. 
E l c o m b a t e d e W a d - R a s 
(Viene de la PRIMERA) 
En el teatro del combate no h» 
vuelto a odrse un solo disparo. \ j t 
"pacos'' no se han atrevido a hostm 
zar nuestras posiciones, y sin nin,¡n,' 
na clost de dificultad se han podido 
i llevar a cabo las descubiertas v \ H o ^ 
taba y Ja hermosa columna volvió a ; V , A „ r,^_-Z.7 ?naJe* 
Ralsull, y todas las noticias compla, 
mentarlas vienen a confirmar y ¿i, 
forjar ceta in.proslón. 
ronel Rnlz Tr i l lo en la siem». y el 14 
apareció, procedente de Rgaia, la co-
lumna del general Barrera, perfecta-
mente aprovisionada y organizada. Su 
prctencia era ya casi iimecesu-ria co-
mo fuerza, mas vino bien o.mo ele-
mentos. Se pusieron alambradas a las 
posiciones, se aprovisionó lo JttJftU-1 J ^ ^ ^ T m d e ^ l S ^ 
de los convoyes. Buen número de pr 
?t , I mas v de cadáveres enemigos himVi" 
Y ahora podemos) volver a P^gun-j ™aa ^ n x * de n u S i í ™ ^ 
tar: :So ganó la batalla? -Sí! Con * lo- , ^ g conio al ^ e g a r s , ^ 
ría ¿Y las bajae? Doion.sas íuieron; c ' 
pero a un enemigo como el (jiio han 
tenido que vencer en los días 12 y 
1?., con Jos elementos de cccbale de 
qu'; hizo uso y en un terreno com-
pleíamento favorable a él y detrlavora-
blo a nosotros, a un enemigo así, ?'<.-
so le vence sin bajas. 
La totalidad ha sido la s'puiente; 
Muertos.— Europeos, siete íefee y 
mlpo Íué cogido bajo el fuiego ce nuo^ 
tra artir.ería, es de suponer que ^ 
número dé muertos en los parnjes ô-
davla no explorados sea también con-
siderable. 
Las nuevas posiciones tienen 
importancia, porque no se trata anio 
de las de»Yobel-Zemzem, sino r̂ p otrt 
llamada Cudla Poruhf, situada hacia 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
(Viene de la PRIMERA) 
tlrnos ^Igo del patrimonio que legítl-
mnment ecorrespondió a España. 
Nuestro propósito, sin embargo, no 
ts el de hacer historia, n i el de dis-
cutir derechos que conceptúo indis-
cutibles. Sancionados los hechos por 
tratados tan recientes como los cele-
brados en este mismo siglo, huelga ol 
argumentar sobre orígenes que da-
tan de más de mi l cuatrocientos aüos. 
Ateniéndonos a dichos tratados y 
cumpliéndolos, como aconseja el de 
ber de todo pueblo hidalgo, es bas-
tante para presentar el problema de 
Tánger favorable en un todo a la 
causa de España. 
Y ahora sí que vamos a hacer his-
toria, aunque historia • contemporá-
nea. Por ella se verá la lealtad de fc* 
Pc'fia y su noble manera de proce-
der, y de que no han sido los espa-
ñoles precisamente los que han sos-
tenido el método concretado por Rá-
eme al hablar de la " fol promise, et 
rarement gardéo." 
En su libro Algerle et Tnnisle, dice 
así Leroy-Beaulleu: 
"Francia y España sou los here-
deros naturales del Imperio marro-
quí. Cuando llegue el momento opor 
t jno, una meditada avenencia con 
España nos permit i rá la ocupacl'n 
conjunta de Marruecos. Las futuras 
posesiones españolas y francesas ten-
drán por frontera divisoria una líu^n, 
cue vaya desde el Muluya al cabo 
Nun, frente a Canarias. Le corres-
ponderá a España la. mejor parte 
donde están los terrenos fértiles y 
todas las ciudades; pero la Na tu r i -
leza lo ha dipuesto así, ya que la 
situación geográfica le da derecho 
para aprovecharse de estas venta-
jas." 
Esto que Leroy-Beaulleu expone 
tan honrada y sinceramente y qu í 
constituye un oasis en la literatura 
colonial francesa, se escribía en 
tiempos de cerrazón política europea. 
Francia, que Iba poco a poco aden-
t rándose en Marruecos, no sosteq!"-
buenas relaciones con Inglaterra y 
sus respectivas diplomacias manto-» 
nían agrio coloquio respecto al £ro-
pósito inglés de ocupar a Tánger . 
Vice el señor Vivero en su obra 
"España y Francia en Marruecos": 
"En 1902 hubo un proyecto de Tra-
tado que. según expuso su negocia-
dor señor León y Castillo, nos asig-
naba "lo mejor del Imperio". Era 
cierto. Francia nos reconocía dos zo 
ñas de influencia. Extendíase la nor-
teña desde el Muluya al Atlántlc» 
yendo desde la desembocadura del Se-
bú al Norte de Mequínoz, con lo cual 
quedaba Fez dentro de ella. La zoaa 
septentrional abarcaba todo el Sur 
y luego iba hasta el Sahara. Grandes 
llanuras, tierras fértiles, numerosa-* 
tribus pacifigas.. ." 
Era esto el justo recqjiocimlento 
¿ e indiscutibles edrechos históricos 
y geográficos. Era esto lo que legít!-
niamente podíamos ambicionar 
Sin embargo, España no firmó. ¿Pjr 
qué? Porque en el pacto no estaba 
presente In/ laterra. 
El apoyo diplomático de Francia,— 
expuso luego el señor Sllvela—como 
garant ía única para ultimar Conve-
nios sobre asuntos del Estrecho sin 
conocimiento de una potencia amlg» 
e interesada en el asunto, lo estimé 
en aquellas circunstancias insuf-
clente.x 
Como se ve, España , por guard^f 
lealtad a una potencia amiga y p i r 
atenerse a los deberes que le Imponía 
t i statn qno reconocido en 1880 por 
e1. Tratado de Madrid, no firmo. 
Dos años después, Francia se en-
tendía con Inglaterra y a poco sur-
gió la Declaración anglo-francesa de 
Abr i l de 19Ó4, en la quo la G r m 
Bre taña reconocía a Francia dere-
chos que m a ñ a n a habremos de con 
signar, porque nos hemos propuesto 
acharar todo lo relacionado con Tán-
ger, para poml* de manifiesto la in -
ji.sta campaña que viene sosteniendo 
1p empreña colonista francesa, de la 
cue se dice que es más grande su 
rinblción que 4 i estómago. 
O. DEL n. 
oficiales y 41 de tropa; indágums. 31. 01 t 'ur y d 0 " ^ radica el poblado de 
Margilúa. l i a sido esita posición fp^. 
tifK'ada convenientemente y p<uodo 
cruzar el fuego con la de Sldl Ali Pa-
hal que domina el zooo El J rmh de 
Anyera y otr;'8 numerosos poldado». 
Los muertos españole» fueron; ^ 
Antonio Vera Salas, del regimiento (ie 
Ce i ta; don Alejandro de la Gnardin y 
Ruiz dftl Rcb.olledb. comandante o*! 
sector de Melusa; don Angel Ze balota 
Alchuro. capitán de Ceuifa. y el ten'en. 
te del mismo Cuerpo don Fr^ncjoco. 
También murieren 34 so'.dadw, todos 
lloridos grs.ves.—Jefes y c íc la les 
11; tropa enircpea, 21; indígenas, ocho. 
Heridos levts.—Jefes y oficiales eu-
ropeos, seis; indígenas, dod; troya 
europea, 30; Indígenas, 30. 
O sea en lutalldad, 79 muertos y 10? 
heridos. 
¿Y del enemigo? Hay que compren-
der quo no se asaltan impunt-mente 
posic-ionps rJeferdidas por r i t i l lor ía , 
ametrall-tdoras y fuerzas aguerridas 
armadas de máucer. 
Sobre todo, las ametrallad-..ras m 
el maque a las posiciones cer-.-tituye-n ' inrlfgcnap 
un arma tan mortífera, que ellas «:o. 
las serían suficientes par? contener 
las olaa de aKalto mejor org^ ízf tdas , 
no los ataques fn tropel y bárbaros 
por su forma d»l osado Yeb.'t'a. 
Hoy existen datos ciertos que citan 
nombres Imptr lnní ís imos de jefes de! 
Ralsulí y de las oabilasi que nan su-
cumbido en el combate o a coisecueiv-
c-ia de sus heridas. Algunos Ioí ha da-
do a conocer ya la Prensa; agregare-
mos que el desaliento en la católa 
de Wad-Ras os inmenso y que las1 co-
rrientes d»* aproximación se acentúnn 
cada día más Se sabe p i r tus noti-
cias que comunica nuestro caid de 
Anvera que cada día en mayor el nú-
mero de mujeres y niños con su g a ñ i -
do, de los ívd.mres de Wad-Ras. que 
pasa a Anyera buscando protección 
nuestra y amparo contra la acción del 
Raisulf. Esto prueba las intonclones 
quo animan a los wa-drais y es natu-
ral, que bajo indicaciones nuestfar-, 
dichas familias encuentran el mayor 
apoyo y protección posibles 
Fantas ías enemigas se cuenta mu-
chas. Una de ellas, cita el empleo por 
el Raisulf de un cañón que llegó a 
bacc-r tres disparos (que no llegaron 
sus proyectiles a estallar,) matando 
nuestras fuerzas al artillero, pérdida 
que ha .-íemide en expreme. Lo que sí 
podemos asegurar es que parte- de las 
fuerzas que atacaban llevaban unifor-
me halci y correaje. 
Este os un :;sunto del que nos ocu-
pamos e-i la sección d« este ter iódico 
Los heridos son: don Emilio Canig, 
teniente coronel die las fuerzas; regu* 
lares de Ceuta: don EJliseo Alvarot 
Arenas, comandanto de las nilamas-
Araujo y Ropero, capitanes de ídem, 
y Csses, Cloyanes, Vil larrcal , Alonso, 
Prieto. Luquc. Moral y Pérez García, 
tenientes del mismo Cuerpo. Lvs heri-
dor, de tropa ascienden a 85. 
Hl quobranto del enemigo es grap-
de. y después del violcnjWsimo esfuer-
zo realizado nos deja en compl-ita 
tranquilidad. 
La Impresión de superioridad y gran 
triunfo creada por el áltimo combate 
vlenp plenamonte confirmada por las 
noticias que del campo rebelde se van 
recibiendo. 
Ben yna l i . moro de gran prestigie 
y reputado como uno de los más bra-
vos, lugarteniente del P.aisulí, ha pres. 
tado acatamionto a !aa autoridades es-
pañolas. El 'Vilali ch el jefe que d^ 
más' autoridad goza en Yebala, dondo 
tiene fama de santón. Es originario 
de H Cfibilp.de .lolol v su familia ha 
muerto luchardo con los espr.ñoles. 
Se da como feguro que a ésía segui-
rán otras importantes sumisiones. 
SI obtenemos ios dato? suficientes 
para reconstruir los combatesi Ultimes 
donde un tabor indígena traicionó a 
sus oficiales, los ofreceremos a mies 
tros lectores. 
ARIETES HIDRAULICOS 
Se le ha concedido autorización a 
Gaceta Internacional y del que habré- j la Cuban Railroal Company, para ins-
mo<3 de ociuparnos nuevamente con mo- talar arietes hidráulicos en la orilla 
tivo de I c i convoyes que salen de Tán-
ger a ciencia y paciencia de las pro-
testas del representante de España en 
aquella ciudad. 
Por el combate de Wad-Ras podrán 
darse cuenta de cómo se lucha en Ma-
rruecos y cómo se ganan lafi cruces 
mejor que por los datos que puedan 
facilitar a la prensa extranjera los 
diputados que, como el señor Domin-
go, representan una oposición siste-
mática y rabiosa a toda obra del go-
bierno. 
Como complemento de la narración 
del combate de Wad-Ras, reproduci-
mos un telegrama fechado en Ceuta 
el día lo. de Agosto que dice a s í : 
Por el número de bajas causadas a 
sus adeptos y por la calidad de los je-
tos adictos al RaisuH que murieron 
en la contienda, el último combato ha 
sido un verdadero desastre para el 
Izquierda del río Zaza, provincia de 
Santa Clara, para abastecer de agua a 
los trenes. 
L A Z A R Z U E L A 
Ofrece en la presente temporada, 
gran colección de sedas y lanas para 
vestidos, un cuarenta por ciento niá*? 
barato que las demás casas. 
Antes de comprar sus vestidos, vea 
nuestras telas y compare precios. 
ALONSO, HERMANO T CA. 
Neptuno y Campanario 
Si quiere Vd. vestir elegante, guardando perfecta armo-
nía hasta en los más simples detalles, disfrutando de 
la agradable satisfacción que se experimenta al estar 
segura de llevar el conjunto de prendas más lucido que 
otra alguna, es indispensable que para disfrutar esas 
ventajas haga sus compras en 
L A R O S I T A 
QUE SIEMPRE TIENE LAS ULTIMAS FANTASIAS 
— D E — 
V e s t i d o s 9 S a y a s y B l u s a s 
Ave. de Italia, 7 1 . 
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PAGINA CINCO. 
f¡ila Casa de Los Veteranos 
lis Emigrados y los Rotarlos 
L ,a nocho del lunes pasado ce-
^ ^aióü ordinaria esta institu-
' ^ natriótica. presidida por el Co-
ci i Fe-naiido Fijjuerüdo y actuan-
' ia Secretarios los soñores Ju-iii 
juttarl Gaunard y doctor César S. 
Vn0coronel Fisuercdo informó a U 
mblea todo U relacionado con lu 
,Sa isión Que presidió él en repre-
C0Itaci6n do la Anoclacion Nacional 
los Emigrados Revolucionarios 
taños, y -'«e fué al histórico Cayo 
ü pso invitada a la colocación de la 
tiieri piedra del nuevo Instituto 
¡ ^Han Carlos". E l dinero que llevó 
•< señor Martin Herrera, reunido 
!f' recolectas por la Asociación, as-
'"ndló a la cuntklad de $1,145.13 co-
[ primera, remesa, y el coronel F i -
Picrecio entregado por el Cornil'; 
íprn Caridad", $5.000. Ambas cantida-
' flieron ciUreradas de acuerdo con 
I reiaclón presentada por el Cónsul 
ü. cuba en Key West, el señor Do-
Milorfl. protegiendo a 182 fa-
5, y como ¡os comisionados del 
•to, tenían que regresar a esta 
4 fueron designados para con-
fía, según acta que se leyó, le-
en el Consulado do Cuba, el 
o señor Milord, Raúl Alpízar y 
Márquez. 
acoruo suplicar a las personas 
tengan talonarios, hagan la 1'" 
10 ftn y enviar el último donati-
u-, desdlphudos del peñ^n, com-
ndoso la obra altruista y de pa-
ismo. 
lalmento fu^ acordado darle la-5 
expresivas gracias a todas las 
mas (pie han prestado su vallu-
Kjperaclón en las recolectas, que 
dado un resultado aceptable, 
señor Peláez dio 
igo 
RE DIFISBIf E l ALSnJEBZO EN I X 
CENTBAL «HABAlfÁ» 
E n la comida que se efectuó en :* 
finca " E l Chico" el lunes 13 de lo-i 
corrientes, se aprobó la proposlcicn 
del general José Miró Argenter, re-
ferente a que los Veteranos de la In-
dependencia obsequiasen con otro al-
muerzo a los señores del Club Rota-
rio como testimonio de gratitud y de 
nuAjgJ de sentimientos; y el general 
Rafael Montalvo ofreció su casa de'. 
Central ''Habana" para que en ella 
se efectuase dicho obsequio, generosa 
proposición que fué aprbada unánime-
mente; pero como quiera que lx rntc 
yor parte de los generales al': pre-
sentes han regresado a sus hogares, 
el general Montalvo, de común acuer-
do con sus compañeros, ha diferido 
la tiesta para organizaría debidamen-
te, señalando la ceienración en su 
oportunidad. 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
iquios hechos a la Asociación, 
listentes en cuadros por el señor 
)nio Linares, y algunos muebles 
la señora viuda de Gonzalo de 
sada, y se acordó darles las gra-
Espíritus pomelog. (Hl día en que K 
ciencia Ileguie a descorrer el tuptílo 
velo que nes separa dolí mundo de les 
espíritus, es decir, a poner de maM-
fierto la comunicución, el comercio, â 
vida más o menos intensa de relación 
que existe entre las almas de los qv.n 
simultáneamente vivimos sobró la tie-
rra, sobre todo, entre las de los fo-
res queridos, ese día esta:erao<: eo ca. 
mino de explicarnos todo eso que llft< 
mames simpatía, afecto amistad, 
amor, telopat'a y otra porción de co-
sas. 
También estaremos entonces en ap-
titud de explicarnosi cómo se atraen 
cuenta de IojIIos espíritus gemelos, cómo sí-1 cora-
LA E E L L E 
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penetran y llegan a fundirse tn una 
sola dos almas unidas por los mismos 
sentimientos, peí idónticop Ideales, 
por un común nn supremo 'lacia el 
cual tienden aus alas, sin e&tar despo-
sadas por el amor, al menos, en lo 
que el amor tiene d© apetito de ma-
terlnl, de pasión egoísta y cleen. • 
Y a fe que no es el espiritismo ^,-
Jo de Satanás, el llamado a mostrar-
nos ese cielo de almas cuyo sol es la 
propia majestad divina 
Días. Celebran m santo maínna al-
gunos Víctores y Marianos, la-; PMuvi-l 
gis y las Margaritas María de Ala^o-
También no acordó pasar a la Co-
misión do Sanidad, una petrción quí 
mx el señor Aapiazo a íavor de la 
señora Guillermina Sánchez viuda do 
Joí<¿ Praginal. 
Kl sf'ñor Martin Herrera, viejo 
plgrado y fundador del club "San 
barloo' que la Asociación desigr.6 
tomo coniisiotiado de Honor y que en , 
fc Cayo fué nombrado Huésped co-i ¡ ílule."1 
Bgnal (iistlnción. liabtó dando laá 
racias a todos por las deferencias, y 
I abandonó a su pueblo de San Jua'i 
y Martínez, teniendo a su señora eu-
f?rni;i. soto jo haMa hecho por el sa-
•grado dcl-'.o" de cumplir con esa uil-
nlín, y tener el grato momento de 
[ter ÍDlciarse oí gran edificio, con-
•taaclón de aquel que peseta tras 
M6ta levantaren y sostuvieron los 
emigrado!; en Cayo Hueso. 
; Se nombró una Comisión com-
•Mta del doctor Ventosa. Porfirio 
•Bdoii y Angelo Figueredo, part 
gestión:..- una reposición ordenada i p{o;;o surtif|0 do jrtyaf( , 
por la Comisión del Servicio Civil, a I ]UCpn ori las prandes fie« 
favor de un compañero. 
mm 9 3 
Se dió cuenta de los festejos d i. 
10 do Octubre, fecha gloriosa que H 
Mpclaclób (¡olebra todos los años, y 
se acordó fiarle las gracias a todo-; 
aquellos que cooperaron, especial-
Dtote al Ten ion i - Parra, de la For-
taleza de la Cabaña. que atendió muv 
!)'n11 i loa ímigrados e invitados en 
M peregrln u;ión anual a los Fosos 
'le los Laureles. F l doctor Ventosa 
W ctunta de liaber hablado en nom 
jrede la Asociación, en b velada do» 
jodier College" y los señores An 
pl Peláez Pozo y Eduardo Reyna, 
ii'forniaron ciuo en la velada de San • 
mro (¡o las Vegas, hicieron uso de la 
Mabni. cu nombre de la institución. 
y p" la Delegación de aquel ^pueblo 
Se acordó designar a los señores 
Mnuei Hernández Romero y Domin-
8° Milord. para formar una Delc-
Rctón en Koy West. Entre los con 
^rrent^ ude,,,/^ ¿p ¡og Citac¡0S) re-
cordamos .a los siguientes: Carlos 
frange, Rafael Gc*dillo. Isidro 
jwiandez, pascuai c Hernández 
v'alet, Comas. Castillo. Piñar, Fa-
*nda Juan Aguilar, Golgohi, Bruno 
% y otros. 
l'Iliinas nou'dades. Ho> que el díi 
ha amanecido con cara de invierno, 
me parece oportuno hablar de noveda-
des mercantiles oue con el .•nviemo 
tienen relación. 
TcneiroE. en primer lugar Las Nin-
fas. Xeptuno 59, que además do los 
sombreros de invierno que eslí.n ik-
Cándolo de Pir ís . recibe pieifes mag-
níficas. 
En segund" lugar están tM caras 
de Carhalla! Hermanos, que en Sm 
Rafael, cerca de Belaseoaín ocm-an 
los nümcros 135 136 V 138. cases 
en las que, además de haber ya un ce-
de las que se 
fiestas de invier-
no, hay mimbres y juegos de cedro v 
caoba cuya tapicería es todo un reio 
al frío. 
Viniendo a la alimentación dírt- ft 
ustedes que, de-sde el pan nuestro de 
cada d.ía que Dios nns da, hasta el ra- 1 
fé Hacienda con que nos regalamos, 
toú'> nos lo ofrece a precios módicos 
La Ceiba ég Monte número S. 
De la ba^eria de aluminio que L»a 
Vajilla ofrece en Galiano «• Zanja, 
casi huelga el hablar. poTjue todo«? ya i 
la conocen, especialmente las amantes I 
de lo bueno 
Hasta E l M:>demo Cubano, ia grnn i 
dulcería de Obisr-o 51, está recibiendo i 
en bombones, confituras y otras golo- i 
slnas selectas lo mejor que consumí-1 
mos en las veladas invernáies 
Con esto y con decir que la Loción 1 
Hie! de Vaca de Crusellas estará a la , 
venta pronto, queda hoy teniiinado el i 
Carnet. 
ZAílS. 




Selecto surtido de primo 
rosos arlicuios. 
L A h R A r \ G I A 
T E J I D 0 6 . S f c D t R I A Y P f c R H J M f c R I A 
f j i 0 B I 6 P 0 y A G U A C A T t ÍC'Í 
EXEQUATUP. 
Se le ha concedido exequátur de es-
tile al señor Elie Eescot para viue pue-
da ejercer las funciones do Agente 
Consular de Haití en Antiila. 
CONSUL HONORARIO 
Ha sido nombrado Cónsul Honora-
rio de Cuba en Las Palmas, Gran Ca-
naria, el señor Hermenegildo J.lurtado 
de Mendoza. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINAy anunciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Iníoíinación C a H l e p f i c a 
{Viene de la PRIMERA) 
se le puede obligar al general Luden-
dorff a comparecer ante la romisiór. 
F \ RASTREL AMBULARTE s i i r ^ u 
E N T I E R R O 
Charles W. Buzzel', de Monti-^al, que 
se halla cumpliendo sentencia por fal-
| sificador, se quejó do estar padecien-
I do de una indigestión. Fué sometido a 
I una operación quirúrgic? enconíTán-
dosele en el estomago los siguientes 
' artículos^ según el doctor L . C. Roc-
¡kell; parte de una cadenaj-le brillo 
( de dos pies de largo; una hoja de «a-
I vaja de segu'ddad, casi entera; una 
i hebilla de tirantes: ciento setentinue-
vo pedazos de vidrio, pedazos de 
alambre, clavos y tornillos, pesand.> 
todo en coJijunto unas dos libras. 
Buzzel1. se encuentra casi complefth-
mente roslablec/do. E l doctor Roc*-
kell dice que el preso se ha estaco 
tragando toda esa colección desde el 
mes de dicleirbr; último con el obje-
to de suicidarse. 
LA KNFfcinil.TíAD 7»E WILSOX Y F L 
P U I M I P E DB GALKS. 
LONDRFS, Octubre 16. 
Dice el "Daily Mail," que es muy 
probable que se abandone la visita 
del Príncipe de Gales a los Estados 
Unidos debido al estado dp ê -lud del 
Presidente Wilson. 
E f Rey lia estado comunicindosj 
con el Prínciro írataudo dt> es-a poei 
ÍESnO 
bilidad, dentro de uno o dos días se 
decidirá oi se alandona o no la refe- j 
rida visi'.a. 
LA UTILIDAD D E I GOBT£l(.\0 E > I 
LA S E K I E M L X P U L . 
CHICAGO, Octubre 16. 
Dícese que el, Gobierno recibió CÓ- j 
mo impuesto de guerra zr.hro los ocho 
Juegos de la serie mundial ne base 
hall verificada recientemente, la cav- j 
tidad de $73,?39. 
YON Rr.RNSTOFiEE, PRD1ER T E S - ! 
m o . 
LONDRES, Octubre 16. 
Un despacho inalámbrico del Go-
bierno recibido nquí, dice que el sub- i 
comité parlamentario de la Aiambipa i 
Míicional alemana, nombrado para tra-
tar sobro lay "actlvidad'-'s de pa:'.." 
del Presidente "WUson, recibirá el pró-
ximo martes uu informe bar-ado en 
los documentes de los archivos del 
Ministerio de Relacionps Eytcricrc-s. I 
El despacho agrega que el primer 
testigo que será examinado es el con-
de Johom von Bernstorff. ex-Embaja-
dor de Alemania en les Estados Uni-
dos. 
COHPLOT PARA ROBAR L N MILLON 
l>E PESOS. 
ROCKFORD, I E L . , Octubre 18. 
E l capitán Rohert (E. Howit!. impi. 
di6 que se llevara a cabo un complot 
para volar la caja de caudales del pa-
gador del Ejército, en el camnamento 
Orant, para robar un millón de pesos 
destinados al pago de las trop-vs. 
James Novnck, alias Jame-; Covle, 
Dan Hayes y James Dywer, sr- hallan 
detenidos por sospechas. 
Novad: trabajaba como obrero chi! 
y los otros dos prestaban servicios co-
mo serenos en los almacenrr. donde 
trabajaron hasta el mes pasado. 
iíl capitán Hov/ie hace un.i semana 
sospechó que algo anormal oeurría 
y empezó a investigar, dándd por re-
sultado el descubrimiento d'el t u p u o 
to complot. Creyendo que los índivi 
duogi detenidos tenían antecedentes 
penales y habiendo sabido que el reb^ 
del.ía efectuarse por los aln-dedores 
de! 15 ÚBÍ actual, avisó a una agencia 
de detectives en Chicago, la cual en-
vió varios detectives al campamento1 
quienes identincaron a Nova, k como 
ladrón y volador de cajas de cendales, 
siendo detenidos por sospochai; los tres 
individuos mencionados. 
E L B A N C O . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
m ^ ^ B i c o " , ni más a propO-
Aftádase a .;sto que el local esti 
Josamente instalado, que cuenta 
T0 magníficas cajas y con una sól:-
bóveda para guardar con absolu-
segurida^ los caudales, joyas y 
0s valores que allí se depositen, y 
tendrá una idea dé lo que es la 
7He^ Sucursal " 
^ministra: ésta el culto y slmpi-
m iVeu don Mi^uel Carcas, y le* 
jj^dan en sus funciones, el CoU-
jy.Q1' (ion -lose A. Santiago; el Ca-1 buenaventura de Pons. 
•fflia0" Carlos LÓPez Chávez, y los [ Reiteramos a los famillaresy y deu-




Esta mañana- a las ocho, se verificó 
el triste acto do conducir al Cemen-
terio de Colóo, los restos del que en 
vida fuó nuestro buen amigo D. Juan 
Vilar y Suñer, que falleció anteayer j 
en la Clínica del Dr. Malberty después 
de larga y penosa enfermedad. 
Salió el fúnebre cortejo de la casa 
número 102, de la calle de Teniente 
Rey, formando pr.rte del mismo nu-
merosos amigos d-Jl finado y •repre-
sentaciones de algunas sociedades. 
E n la capí.-a del Cementerio -e 
cantó un solemne responso, dándosele 
sepultura al cadáver en una bóveda. 
Asistió al sepelio en representación 
del DIARIO DB L A MARINA, el se-
ñor José María Herrero, Secretarlo 
de la Dirección. 
E l duelo fué despedido por los hijos 
del finado y por s'i hiJo político señor 
todos jóvenes, ÜX-
animosos. y. por lo que 
iMd8 ,.)0l,ido observar perfectamen-
|bfeJU'.fieatIüs 'con el respetable es 
ttit eClmiento bancario en que pr^s-
sjs servicios, 
b̂o ?Ue~~como Nhemos dicho—nc 
t t tuJf que Pudiera llamarse inair 
lición 0ficial ni sc kici<von imt-
Htt0 he:s para el acto, durante hs 
^a, f0r-as ?eu estuvo abierta la of-
JírgQ Uc visitada por numerosas 
%r\ a'''r-aISunas de gran significa-
social, mercantil e industrial--
toda ^ obse 1 K delicadamente atendidas 
Íísl̂  ada8 con champagne, finas 
y tabacos, 
«ojj Q ^ ^ z a d o bien la Sucursal 
íor ¿joya c»enta ]a Víbora; y tanto 
i 
como porque ha venido a 
«na verdadera necesidad hace 
tiempo sentida en aquella ex 
ta!torínIinp0rtante parte de la Hab ' nace creer que no tardará en 
nza; nn extraordinario desar.-o-
L A M P A R A S 
rprih?. y fsoopldo surtido acaba-
' llanto ,rV y? 3 la v*nt«-»ear. el más refinado gusto puft-
te í'uestra exposición. 
ui CASA QÜLMANA" 
TÜufc*11**" Oaliano): 74-76 ielífono A-4264 
E l aumento de sueldo a 
los empleados 
De acuerdo con la convocatoria pu-
blicada al efecto, a las 2 p. m del día 
13 del actual, se reunieron en la Di-
rección General de Cormnici ciónos, 
los delegados de las distintas Secre-
tarías, para reorganizar la comisión, 
que ha de gestionar la Ley de Aumen-
to de Sueldo a los empleados público^ 
y después de un amplio cambio Je 
impresiones, se acordó: 
lo. Ampliar la comisión de referen-
cia, con un delegado mA« por cada 
Denirtamentc, a fin de que no r-;ea 
formada, como hasta ahora, polarocn-
te de los delegados de lasSecretarías1, 
7 "o Que la comisión se reúna nueva-
mente para su constitución definitiva, 
el día 20 del actual. 
Y en cumplimiento de este acuerda 
me permito invitar a los empleado;--: 
de 'as Secretarías y sus Derar1an,-en-
tos que no hubieren deMgnado *'js 
delegados, para que lo ha**» lo amo» 
•posible a fin de que ^ Ccmttu puoda 
quedar constituid» y funcionando, si 
día 20 del corriente en la Dirección 
Genoral de Comunicaciones, 
.Por la Comisión. 
Pedro I . Pérez. 
^ q u i s i m o s B o m b o n e s E s p a ñ o l e s 
c | e c n 0 r . e s V d e f r u t a s y e n e l e g a n t í s i m o s e s t u c h e s 
1 u e 3 t r a v i d r i e r a e x p o n e u n v a r i a d o s u r t i d o ! 
LaIílor C u b a n a , G a l i a n o y S . J o s é . T e l . A - 4 2 8 4 1 
A/MLJMCIO 
AeuiAR no 
T r i s t e z a s d e N i ñ a . . . 
Sólo una causa entristece a los 
La falta de salud. 
Niño triste necesita purgarse 
n i ñ o s : 
B O M B O N 
P U R G A N T E 
( D E L D R . M A R T I ) 
Alegra a los niños, ayuda su orga-
nismo, lo toman con deleite. 
Es muy rico, no se adivina ia purga 
S E V E N D E E N 
T O D A S L A S B O T I C A S V 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
. T O í r U H ) NEOYORQUi.NO 
NEW YORK, Oct-ihre 16. 
E l mercado ahrió firme, r-3a1*Záad> 
se poco después varias vsntfs. Des-
pués del alza espectacular de !a Be-
mana ai terior ha sido necesario -.m 
periodo de calma. Tía firmeza do las 
acciones de Dohenny. auguran impoi1-
tantes acontecimientos. 
LA CUBAN CAITOR 
X F W YORK, Octubre 16 
L a Cuban Cañe Sugar cerró ayer 
coT< un alza die dos puntos en vent'.is de 
24,000 acciones: las preferidas subíe 
ron T'S en ventas de 1,S0; acjlonss. 
E L R E I AL1 OiVSO VA A IXÍÍLATE-
RRA. 
LONDRES, Octubre 16. 
Kl Rey Alfonso e España viene 
a Inglaterra, por motivo de salud, la 
cual viene preocupando hace tiempo 
a sus médicor.. segii" el "Mirror." Re-
firiéndose a la situación interna de lis-, 
paña, dicho perió-Jico agrega: 
"Solamente la mare.viílosn p^rro-
nalidad de Alfonso y su dc-sdt.n a l^á 
pel'gros per^cnaies har sa'-'/ado la si-
tuación. L a mayor parte de la Intrv.n 
quilidad ha tenido su origeo y ba ¡ ido 
fomentada en las repúblicas sur ame-
ricanas".. . 
píti.lo General de-los fraüos '-arn: "li-
tas P. E Me Oennis. fué éíecto hoy 
Padre General. E l padre Mo Cciu'ís 
fuó presldento de los "amigos df la 
libertad irlandesa." ocupando dicha 
presidencia durante dos períodos. 
" L a Granada", 
Obispo y Cuba 
t n moda de la blusa y la falda 
paradas siemr re se mantiene muy fa-
vorecida y estamos .seguro*; dj que no 
desapanícerá iamás pues esta prol-a-
do que ninguna otra prenda de vevtir 
puodp reemplazar a las «encillns blu-
sas en todas 'as estaciones. 
Las faldas denominadas esoeso, d« 
raso reluciente, charmé y o m s te 
las üonrfial*ntes, están de líltima uô  
vedad y en L a Granada, sita en Obis-
po y Cuba, ataban de recibir un ev-
téOéO y variado surtido de sayas y 
bhiba.s procedoiit^s de Paríí-, elegrntí-
simas. 
Blusas muy lindas de Crep^. Genr-
gette. chaquetillas de tercioj.elo no. 
gro que estarán muy en boga el pró-
ximo invierno y resultan muy chic 
Las blusas ;:orjy<'endas muy útiles 
que se usan durante el aüo y siempre 
resultan prácticas y cómodas ha^tT, 
llevándolas con uu traje de entilo sas-
tre o debajo da un atrigo o coi- faldas 
especiales de esas preciosas faldas de 
espejo que afíabr'ii de recibirs.- cr. La 
C ranada. Obispo y Cuba. 
30899 , ICO. 
>'0>niRA3IIE>TTO ECLFSÍASTirO 
ROMA, Octubre 16. 
En una reunión celebrada por el Ca-
Importadores do joyas y muebles 
Departamento de joyas: San 
Rafael 133-135. Teléfono M-1744. 
Departamento de muebles: San 
Rafael 136-138. Teléf. A-4658. 
Gran exhibición de joyas finas; 
Muebles, Lámparas; Mimbres y 
objetos de arte, que detallamos a 
PLAZOS 1 AL COMADO 
C8269 a!t. 12t.-8 
L A t ó T R E L L A d e l 
m o d a ó y c o n ^ f c c c i o n t s 
AGBNCTr 
ESPECIALIDAD EN 
TROSSEAÜ PARA NO 
ROPA DE CAMA Y 
TRAJES HECHOS A MEDIDA 
n 0 R T E n 5 I A 5 0 L A 5 Y C 2 5 . E n C . 
y n f c P T U A O 6 6 £ 5 9 - A - 3 a fílCOLAA 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A OctuBre 16 de 1919. A N O L X X X V D 
H O Y , J U E V E S 
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M a r g a r i t a R o b l e s , e n e l N A C I O N A L 
2 1 y ú l t i m a F u n c i ó n d e A b o n o , a l a s 8 y m e d i a : 
H O Y , J U E V E S 
1 6 • 
" L a C o m e d í a n t a " 2 a c t o s . " L a G a r r a ^ 2 a c t o s . 
E l S á b a d o : " D o n J u a n T e n o r i o " , c o n e s p l é n d i d o y n u e v o d e c o r a d o d e l a C a s a R o s , d e B a r c e l o n a . 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
L A C U E S T I O N D E T A N G E R 
Decíamos p.yer que Tánger debe eer 
español. Al d^cirío teníamos rn cuen-
ta muy importantes razones que no 
dejamos expresadas. Lo haremos hoy. 
Desdo hace mucho tiempo es consi-
derado Tánger como ciudad española. 
Ciorto que en anterior ocasión Impidió 
Inglaterra que llegaran hasta Tánger 
los ejércitos de 'España. Pero los tiem-
pos han cambiado y con los tiempos 
las cosas y las ideas. Da última decla-
ración de Inglaterra con rc-pecto a 
la cuestión do IViarruecos dej0. menta-
do que el asunto debe ser ventilado 
por Francia y España exclusivamen-
te, de común acuerdo. Con ello pare-
ce .iar a entender Inglaterra iiue ertá 
dispuesta a inhibirse en el ayunto. 
España fué la que llevó R Tango 
los adelantos de la ciencia. A ella se 
de'.ie el establecimiento allí del ser-
vicio telefónico, y del alumbrado 
eléctrico entre otros. Tánger hállase 
situado a 20 millas de la península y 
la Colonia más numerosa de Tánger 
es la española. No solo es la tiás nu-
merosa si no que es mayor que todas 
las demás juntas. Así se explica que 
el idioma que predomina allí "sea el 
castellano. Otras razones de orden ju-
rídico y de orden estratégico abonan 
la necesidad de que Tánger sea espa-
fiel. 
Y por si todo ello fuera peco está 
situado Tánger en la zona reconocida 
como perteneciente al protectorado de 
España, ya que según el tratado an-
glo-francés cte 1904 establece ("¡ue des-
de la costa de Melilla hasta l i s altu-
ras de la orilla derecha del Sebú de-
ben confiarse exclusivampnte a Espa-
ña, en el caso que cese allí la robera-
nfa del Sultán. 
A cambio de esas razones que a 
España le asisten, lo sfranv, .'?f.s ale-
gan exclusivamente que han ganado 
la guerra mundial y que a la victoria 
\ deben acompañar concesiones en Ma-
rruecos, además de las que y* se les 
han concedido en otras partes Pero 
se nos ocurre preguntar: ¿es que los 
esfuerzos que realizó Francia para 
conseguir el triunfo han de cer com-
pensados con gravámen para España? 
España no intervino directamente en 
la guerra. 'España, como país neutral, 
supo respetar todas las obligaciones 
que su condición do neutral > inno-
nían, sin dejar, por ello, de ayudar a 
los aliados facilitándoles material de 
toctaos clases. Recientemente, un almi-
rante de la armada americana, reco-
noció y proclamó la eficacia do la ayu-
da prestada por España a lo< aliados 
durante la guerra. Y bien, ahora se 
pretende mermar los derechos de Es-
paña en Marruecos sin tener en cuen-
ta ninguna de las razones que a Espa. 
ña asisten. 
Con motivo del viaje del Rey a Pa-
rís ha surgido en la prensa francesa 
la cuestión de Africa. Y dice ^a, pren-
sa que conCa en que el asunto so 
arreglará amistosamente. Pero vea-
mos antes qué es lo que la prensa 
francesa entiende por arregir, amisito-
so. Para ella el arreglo ami^íoso es-
triba en que España ceda sus dere-
chos sobre Tánger y aun parte de lew 
que tiene sobre el resto de Marruecos. 
IíO que nos permitimos dudar es que 
España entienda, de ese mismo modo 
la amistad. Pues si todo es .^egún el 
color del cristal con que se mira, los 
cristales que emplea Francia para mi 
rar a Marruecos deben ser ñe muy 
distinto color de los que emplea E s -
paña. Claro está que nosotros desea-
mos también que todo se arregle de 
modo que no dé lugar a resentimien-
tos entre Francia y Españ?. De esos 
resentimientos, si es que los hubiera/ 
ni Francia ni España sacarían prove-
cho. Eil problema interesa por igual 
a las dos naciones y ambas deben mar. 
char de acuerdo en el asunto. Croe 
mos que eso daría mejor resultado 
que crear recelos y levantar ruspica-
cias entre uno y otro país. 
Q. 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
/ / / m / a m / f 
B e n d i c i ó n 
D i v i n a . 
E s para las mujeres la 
G ü c o - C a r n e Concentrada Esteva 
porque abre el apetito, hace en-
gordar, fortalece a las a n é m i c a s , 
v igor iza a las debilitadas, 
por la m ú l t i p l e materni -
dad, dá sangre nueVa 
y repone el desgaste 
f í s i c o . 
n 
C O N C E N T R A D A E S T E V A 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : D r o g u e r í a B A R R E R A , H a b a n a y L a m p a t f l l a . 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL ¡este elegante teatro de la magnifi 
L a de hoy es la última función de : producción dramática de Vivían \i 
abono de la compañía de Margarita j tín titulada "Vivietto", adaptacifo J" , 
Robles 'a novela anierínana rl., -nrn,, fl ^ ' 
Su pondrán en escena la comedia 
en dos actos "La Comedíanta" y "La 
"•rrm 
Kntradas: 2.ní)0.S48. Exportación: 
Existencia: 71.444, 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
M O V I M I E N T O D E A Z U C A R E S 
]Ja República durante la semana que ter-
minó en octrbre 11 de 1919, fué como 
; sigue: 
I Centrales moliendo: Entradas: 2.107. 
Exportación: 4J.098. Existencia: 237.419. 
Centrales moliendo: otros puertos: 1. 
Entradas: 17.547. Exportación: 40.O4G. — 
Existencia: 223.158. 
Total centrales: L Entradas: 19.654. — 
El habido en los distintos puertos de Exportación: 81.144. Existencia: 400.577. 
TOTAL HASTA EA FECHA 
Octubre 11. 1919. Centrales moliendi: 1. 
Entradas: 3.839.251. Exportación: 3.301.323 
Existencia: 4')0.577. 
Ocfubre 12. 1918. Centrales moliendo: 1. 
Entradas: 3.3!̂ ).939. Exportación: 2.904.082 Norte de IlaUras 
Existencia: .t-;0.664. 
Octubre 13 1917 Centrales moliendo: 1 
2.849.10-1. 
EXPORTACION DE LA SEMANA 
New Orleans. 
Funtos interiores de los E E . 
. . . 53.583 
. . . 3.561 
UU. 614 








Garra", de Linares Rivas. 
L a luneta con entrada cuesta dos 
pesos. 
P A Y R E T 
• • * 
"La Perla del Frontón" va en ?a 
primera tanda d« la función de esta 
noche. 
En segunda, doble, "Galope de 
Amor" y "La Sucursal de la Glo-
r ia ." 
Se anuncia para mañana el be-
neficio del maestro Penella- con la 
ópera cu tres actos " E l Gato Mou-
tés-" 
• * * 
CAMPOAMOB 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nuv/ve v media se exhibirá 
la comedia "Sangre nueva" (estre-
no) interpretada por Franklyn Far-
num. 
En las demás tandas se anuncian 
el noveno episodio de la interesante 
cinta " E l Guante rojo", las comedias 
"Los millones del soltero" y "Las 
esposas huelguistas", el drama "Los 
\ bandidos de ferrocarriles" y "Revista 
universal número 77." • * • 
SLABTI 
Para esta nochr se anuncia en Mar-
tí un obsequio al público. 
Consiste dicho obsequio en ia re-
presentación, gratis, de " E l Club dé 
las Solteras" que alcalza hoy su 200 
representación. 
En la primera sección se anuncian 
las aplaudidas revistas " E l Principe 
Carnaval" y "La Señorita 1918." 
Y en segunda, " E l Club de las Sol-
teras." 
Todo el que adquiera localidades 
para la primera sección, tendrá de-
recho a la segunda. 
L a luneta con entrada cuesta un 
peso. 
•* -* * 
AXHAMBRA 
En la primera tanda se anuncia 
ia graciosa obra "¡Agua!" 
En segunda. "Rogino en el solar." 
Y en tercera, " E l viejo verde-" 
• A * 
IffARGOT 
Para hoy so anuncian las comedias 
tituladas "Lo que le falta a mi mu-
jer" y "Lo que le f>obra a mi mujei'", 
de las cuales es autor el señor A. 
Saavedra. 
Serán puestas en escena por el 
cuadro q.ie dirige el señor Luis Lla-
neza. 
Además habrá un acto de concier-
to tn el que tomarán parte las seño-
ras Soria y Blanc y el señor Luis 
Llaneza. 
Ecreo b:: 
¿Uto o n 
Stia» <i« 
,s acosan : 
m 1111 ,n la ovela america a de William T Locke. I 
Tiene cinco actos y se eXhibir4 K s W 0 
en las tandas de las cinco y d t í " 3 muda 
nueve y tres cuartos. " — 
En la tanda esp.-cial de las ocho t 
media se proyectara la película ir Storros ^ 
terpretada por Em'd Bennett titulad' les' 9llbir 
"Custodiado por el amor", en Cin-J ,toque de 
actos. co 
Y en la tanda de las ocho y 
"En alas de la ilusión", en 
actos, por Lila Lee. * * * 
MIRAMAB 
' En la primera tanda se proyecta 
rán cintas cómica? y la interesan^ 
obra "Un drama", de Victoriano Sar-
dón, por la gentil Mercedes W 
none. *6' 
• • • 
FORNOS 
"La llegada de los Reyes de Bélgi, 
ca a los Estados Unidos y "Magda" 
por Clara Kimball, se exhibirán en 
las tandas de las íres, de las seis y 
de las ocho. 
"Frou Frou", por la Bertlni y 
rena", a las ctatTc y a las nueve. 
" E l sendero de' tigre", episodio* u, 
A las dos, a las cuatro y a las diez.' 
Y el drama de Pathé "Cuando una 
mujer quiere..." 
• • ^ 
R I A L T 0 
E n las tandas de la una y media, 
de las cinco y cuerto, de las siete y 
media y de las nueve y tres cuartos 
se exhibirá el interesante drama "El 
rostvoáel pasado", interpretado por 
la Hesperia y Tulio Carminati. 
j En las tandas de las doce y cuar-
to, de las cuatro y de las ocho y 
1 media se exhibirá la interesante pe-
lícula "Lenguas de fuego", por Mary 
Walcamp. 
En las demás tandas se anuncian 
la comedia en dos partes "Las bellas 
de la libertad", el drama en dos ac-
tos "Por correo indio" y "Aconteci-
mientos universales." 
• * 
Di GL A T E R R A 
E n las tandas de la una de la tarde 
y de las siete de la noche se exhibirá 
"La sonata de Kuutzer", por Theda 
Bara. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y media y de las nueve se ex-
hibirá la creación de Eduardo Zama-
cois titulada " E l Otro", por Blanca 
Valoris. 
Y en las tandas de las tres y me-
dia de la tarde y de las ocho deíla 
iwche, l'Reparacitón" (setreno) por 
Jewel Carmen. * * * 
NI/A 
En este concurrido salón se anun-
cian para hoy las cintas "Sueño 







v sino b 
jonde Quie 
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n poder i 
ii diera 
Y proyección do la cinta titulada | opio", los episodios 11 y 12 de ^ 
II. A. III MELY. 
"Jugando con la suerte", por Havry 
i Morey. 
81.1-14 ' • • • 
MAXIM 
E n la primera larte de la función 
de esta noche se exhibirán películas 
cómicas. 
En la segunda estreno del noveno 
episodio de la serie " E l sendero del 
tigre". 
Y en tercera, la cinta de actualidad 
"Llegada de 'os Peyes de Bélgica a 
New York y el drama "Mggda", por 
Clara Kimball. 
i f . i f . j f . 
FAUSTO 
Para hoy se anuncia el estreno en 
»TA» Tls,^ -aCEncv 
¡Qü£ E L E O A M E 
E S T A S ! 
Vlctrola I V : $30, Tlctrola YIí $40. 
$25 a $80. Vlctrola TIÍT: $6.), roble. Vlctrola I X : Sñ caoba 
Cualesquiera de estos aparatos le reproducirá la voz, de un 
modo perfecto Todas las piezas de música que desee oir, las en-
contrará en los discos "VICTOR." 
La belleza distintiva de todas 
las voces humanas y los más d i 
licados sonidos de los instrumentos 
todos, son reproducidos maravi 
liosamente, exactos, por las má-
quinas "Víctor," con verismo tan 
perfecto, que materialmente 
oye al cantante, o al virtuoso 
E L HOMBRE elegan 
te se debe preocupar 
de que su traje ar-
monice con su corba 
ta, medias y camisa. 
Vea nuestros surtí 
dos; 
M . H U M A R A 
Agente Distribuidor de la 
Víc tor Talking Machine C o . 
illa, 85-87. T e l é f o n o A-3498 
Apartado 508. 
Do $1S5 a $S(K) 
N E P T U N O 2 6 T L F - A - 2 5 9 7 ' 
serie " E Imisteric de la doble craz 
el drama en seis actos "Amor de bár-
baro" y películas de la guerra-
Tandas continuas al precio de diez 
centavos. • * * 
ÍJ1>«RIA 
En el nuevo cine de Vives y Belas-
coain se proyectarán hoy "La pante-
ra pintada" y cintas' cómicas. 
Tandas d,e se;s a once p. m. 
* * * 
LA T I E K D A NEGRA 
" E l amanecer do una vida" y "® 
collar de las siete perlas", son las 
películas tjie se anuncian para boy 
en Belafecoain y Clavel. 
H U L E S P A R A A U T O M O V I L E S 
De venta por los 
Señores 
D a m b o r e n e a y C a . , Z a n j a 1 3 7 
N O M A S C A N A S 
ce* 
Para devolver al OABELLO BLANCO el hermoso 
LOR NATURAL de la JUVENTUD, brillante, sedoso, 
A p d e C o l o n i a 
= 1 1 8 1 Pr. M S O N s 
PBEPAHADAtvBj! 
con las ESEjMS 
más íim»sí 
L o p s m i pau a . u M r a tttom. i i I M i O E I U mmX I M * 39, e s í t í M i ^ m m m m m m 
lavado, no hay nada Mejor que el 
TOKICO HABANERO B E L DR. J . (JAltDATíO 
En toda» la» droguerías, botlcai y perttmerlj^, , 
— " " ' ñ ú ' ' 
í 
m 
km l x x x v i i DIARIO DE LA MARINA Octubre 16 de 1919. PAGINA SIETE. 
I PLACER DE VIAJAR. 
Cómo 
(Por r. GtDtALT) 
ge viaja agradableniente.—DclJc.'as del incópulto.—Cómo hiw xma 
O S . 
o s 
adaptación de 
e W¡lliam J9 
pj j^c lón de París sin haher esíado fn París.—Fl curniopolitl«ino 7 
publicidad modorna.—Kl aburrimiento de los turistas.—Fl T'ajero 
•rado y viajero Ignorante.—Solo TO grandes cosas el qne lleva nn 
-Los viajes nada enseñan al qne nada saixv—El do t-n el cerebro. 
I nlvcrso dentro de una habitación. 
í opinión corriente la de iue. ra-
Ktírse . pe.ra vivir la Mda. .0-
P ^ t a cierto nunto, 
^ se trata de viajar cómo? 
í 
o hay oomu viajar. 
obre to-
obügan los anigos, que me acompa-
ñan Tengo im abijado muy querido 
(Manuel Mirabet) que residió cuatro 
viüos en Nueva yorlr. el rual me in-
citaba a que diese un paseo por allí, 
y me escribía diciendo. 
—Yo te indicaré un barrio donde 
hay muchos conocidos español*:s y cu-
de ! baños. < 
Y hubo de contestarlo: 
flettula un vapor ¡JUIM WOUM Í —Dime donde estA eco barrio/pa-
^ M P S como en 'ni <'«sa, sin ms mo-; ra no acercarme a él ni en diez le-
411 • dp las tientos dnsconocidaa que ; guas. 
ns"^..^ v ":o cohibe" a uno y no le ¡ Porque no hay rada para mí más 
í decir: con 
* a millonario 
*** v criados de confianza 
\n con todos los reo.ui 




^ IAA ambulante, tomarla i'" vagón ¡ y 
^ n í'.i'ín m í a csfai ] 
Y se exhibirá 
de l a s ocho v 
1 P e l í c u l a ir. horror 
n n t í t t titulada 
en cinco or". 
^ y media, 
los mil 
los trenes y los hote-
bir v bajar, comer y acostarse 
'iinue de'campnna y sufrir a todas 
1 s la horrible promiscuidad de uu 1 como un cordero a todas partts, y no 
lor* {0lrZoso con mucha gente no siem ¡ acierto a sarudlr esa esclavitud a que 
amable y fina y que aún siéndolo i me sujeta la primera perpona que ~ 
^ cansa por la obligación de corres- enfrenta conmigo. Por eso amo la 
derlas • (odo eso pone mi ulma en ; ledad. porque es la sola ocasión 




u¡n momento ni para e^h mudar 1 desagradable que encontranne con un 
!" disposición estaría >o viajan, j desocupado de esos que nos ejperan 
¡¡"acosan y 
Pl ^'pré""aunque fuera no más que | al doblar de una esciulna para darnos 
tó mudar de aires. ^ ¡la iata. Todo eso no le extrañará al 
eso de andar en trotes con 'a i lector si le digo que soy muy débil do 
(«y el baúl soportando i s mil carácter. Cuando estoy con alguien 
Ae. i^s b , que me halla, pierdo la voluntad, me 
sie; to dominado y no ter.go iniciativa 





forzado y continuo es tó social . - - - — - -
se proyecta, i), horrible, que yo no puedo sopor-
¡r'sino breves minutos. Necesito en 
¡¡de q"iera el T ( i {u&[0 clt! 1111 rincón 
Lde aislarme para descansar a ra-
« de la fatiga de una conversación 
B|tfis diversión prolongada, 
jje pistaría viajar en la forma que 
. dicho, 'ie riguroso incógnito, en 
-¡geg do"de nadie me conooiese, pa-
n poder ir e1» :oda ocasión a donde 
„ diera la gana -
cyes de Belgi, 
'a y "Magda", 
exhibirán en 
de las seis y 
Bertini y Se. 
las nueve. 
"• episodio 11, 
y a las diez. 
"Cuando una 
una y media, 
de las siete y 
r tres cuartos 
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5 p. m. 
a vida" y "® 
irlas", son las 
ñan para hoy 
il. 
y no a donde me 
ima i mo 
Pero, volvamos a los placeres del 
viajar. Me gusta ver países raros, ^s 
viejas cirdades donde yacen como re-
liquias del patado les restos heroicos 
de remotas epopeyas. Nada me andu-
cen las maravillas arquitectóiicas de 
París, Londres y Nueva Yor-: Es'ov 
harto de ver en grabados do l i s re-
vistas la magnificencia del Broadway, 
de Regent Streer, y los bulevares. 
Todo eso, aún sin haberlo visto, mo es 
tan familiar, que fiando lo vea rae 
impresionará, lo .misrnü que el Parque 
Central y ti Maiocón. Conozco a Pa-
rís mucho más. que algunos de rus vi-
sltantef». Contar* en prueba de ello un 
caso. En 1889 fui redactor de un pe-
riódico sabanero que ya no existe. 
Estaba abierta la Expocioión de Pa-
rís y ol director quería enea.gorme 
una correspondencia que arorecivse 
eaorita en capital do Fran.ia. 
—¿Conoce usted a París? preguntó-
me. 
—Palmo a palmo, le conteste; ho es-
tado var'as veces. 
Y falté q la verdad, pues :>unca he 
estado en Farís. 
—Entonces, mo advirtió el jefe, vea 
usted las últimas revistas y tome da-
tos para hacer vina correspondencia. 
Y armado do periódicos .pianos y 
grabados y con JO jnucho q-.K- yo ha-
bía leíd(\ de París, tice una dcecrip-
nlón do la ciudad y sus alrededores 
visíos desda lo a'to de la torre de E i -
tfelj y me di tal mañana que dejé 
asombrados a varios amigos muy co-
nocedores de París. Y al decirles yo 
que no habla estado Allí nunca, jura-
ron que es imposibl? hacer una des-
cripción semojaiite sin y,ai.er estado en 
París. 
Y es que, en la época actual, la 
prensa y el grabado divulgan el co-
nocimiento de todos los países, y con 
ello es fácil meterse el mundo en la 
cabeza y describirlo sin salí: uno de 
su escritorio. E^e es el motivo porque 
yo no veo la necesidad de viajar para 
conocer el mundo. 
Además, conmigo no reza lo de via-
jar por seguir una moda como quien 
cumple una obligación de buen tono. 
Así viajan los turistas f n tu risita es 
un hombre que se aburre en BU casa, 
en su pueblo y en todas parios, y yo 
no me aburro en ninguna. 
Un hombre ilustrado y observador 
de la Naturaleza, en donde quiera ha-
lla motivos de distracción y de en-
canto para sentir la poesía de las co-
sas Un Insecto, una piedra, una flor, 
una concha, una puesta de so!, un cla-
ro de luna, le invitan a una serie de 
reflexiones agradables. Pero a la ge. 
neralidad de los turistas nada les di-
ce la bella Naturaleza. Cuando van a 
un lugar de veraneo, si no hiy rega-
5 
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¡ Q U E R I D A A B U E L I T A ! 
. S Ü S A L U D . " Y C O N E L L A L A A L E G R I A D E S U S H I J O S Y 
N I E T O S . D E P E N D E D E L E S T A D O D E L I M P I E Z A D E . S U 
" O R G A N I S M O . T O M E T O D O S L O S D I A S 
5 A L n E P A T I C A 
Y ' G O Z A f c A D E S A L U D . " D B VENTA^ EN L A S FARMACIAS. 
F a b r i c a d a p o r b r i s t o l - M Y E S s " ' c o . - B r o o k l y n ,n y 
ai iiiiiiMiiiiiiiii'jiiiiiiiii|i[iiiiim 
tas, juegos de pelota, carrerat de ca-
ballos, boxeo, bailes, ferias y otras 
mojigangas no caben como quitarse, 
el splecn que les devora. Les falta lo i 
principal para disfrutar de lor. viajes, j 
No llevan un rnundo en la cabeza, un • 
caudal de ideas de lo sublime, las 
cuales, al toque de ur.a Hensación ex-
terior, surgen y atnbulan como irisa-
das mariposas en torno de nuestro 
pensamiento y nos sierran la vida. Si 
el turista no lleva consigo ese tesorti 
intelectual, no habrá para el más re-
recreo que la emoción vulgarísima do 
un espectáculo deportivo. 
Asi es que, el hombre de inteligen-
cia cultivada no necesita ir muy le-
jos de su domicilio para gozar de bue-
nas impresiones. Le basta con salir 
a dar un paseo por dentro o fuera de 
la población en que vive. Donde quie-
ra que esté, se halla en el centro del 
Universo, y no siente curiosidad de Ir 
a muchas tierras, porque en todas 
partes ve las mismas clases év gente, 
observa los mismos tipos sociales y 
oye las mismas sandeces ©n todos los 
Idiomas. 
Por eso dijo un autor francés que 
los viajes no añaden ur adarme de ex-
periencia al conocámi*»nto del hombre, 
por que la ma^a social, psioológica-
menite es la misma en todns partes; v 
para eso no vale la pena de arrastrar 
maletas v baúles. M^jor se está en la 
propia ciudad leyendo revistas ilus-
trarías y mirando películas. 
E s bien famosa aquella diicrtaciór 
de Javier Maistre titulada- "Viaje nlV 
rededor de mi cuarto"' «m que « l autor 
despliega mil rasgos de su fantasía. 
Cuando se tiene el cerebro enriqueci-
do por miliares de impresionas y con-
ceptos en plena armonía con las le-
ves del mundü moral, la Natar aleza y 
el Universo entero se nos transparen-
tan en el fondo de todas las josas* y 
al viajero que no pos^e eísa facultad 
do observación y reflexión, de nada 
le sirven los vipjes- es un pobreciro 
miope que solo advierte lo que está 
pegado a sus nsricei». 7 es inc«;pa? dr 
conocer lo que hav de maifCofico y 
trascendente n̂ el panorama del man-
do. 
Por eso, el que posee una bnena bi-
blioteca y sab i utilizarla, no necesHa 
emprender viajes para conocer ¡as 
grandezas del orbe Aef e&tá, como 
muestra riquísima, la obra menumon-
ral titulada "Las Maravillas del Mun-
do y del Hombre" que pueden adqui-
rir en casa de Alhelí. E l valor de es-
ta obra excede a toda ponderación ro. 
hoe el mérito de sus gro.hades y las 
explicacionFs de lo que representan 
Cuanto bay de grande y sorprendent' 
en las naciones de Europa, Asi.» y 
Amórica, y domas paHen del globo, 
aparece or. e.-.tos Ubres. E l ĉ ue ?os 
j o y e r í a : 
E L 
D 0 5 H 
b t A A Y O 
Grandes Novedades 




Brazaletes 7 otros 
Objetos de Arte. 
Tésaos 7 cumpliré con 
sus amiptad©*. 
G O N Z A L E Z y C U E T O 
. A N 6 E L E 5 S 
THE LEADER" OFRECE EN ES-
TA SEMANA UNA CANTIDAD DE 
VESTIDOS DE SEDA 
de Bangalina, Tafetán, Charmeuse 
y otras novedades en seda, muy 
propios p^ra entretiempo e In-
vierno. 
En tamaños surtidos, desde el 
número 16 al 44, que valen $20. 
$25, $30 y $35. 
a $16.98 
OTRO SURTIDO DE VESTIDOS 
DE SEDA, 
propios para todas ocasiones; de 
calle, para luto, de soirée, que 
valen $36 $40. $45, $50 y 55. 
a $29.98 
Venga para convencerse de las 
gangas que ofrecemos en vestidos 
Je seda, y también para exami-
nar el inmenso surtido que he-
mos recibido para las Estaciones 
de Otoño ? Invierno en 
Vestidos, trajes sastre, abrigos, 
capas, salidas de teatro. Pieles, 
Blusas, Sayas y ropa interior de 
toda clase. 
" T H E L E A D E R " 
G A L I A N O 7 9 
lee si tiere pcRililIdad de viainr, sien-
te deseos de ir a verlo todo; 5 el que 
no puede correr mundo so delt;ta 
contemp'ando en el Ubro iO más gran-
dioso do ¡a Natnraleya, y *d gontil es-
fuerzo dtl bombre sobre la tieira Las 
magníficas urbes, flarrmtes ie Amé 
rica y Europa; ÍM viejas ciudades en 
que palipita el alma de la bistrria. "os 
m^s colosales aspectos de la tierra y 
del mar en ol paisaje, en roc^s, mon-
tañas, cavernas, ríos y cascadas; la 
belleza arquitectónica de España, las 
mansiones árabes, las catedrales góti-
cas de toda Europa loa rascacielos 
de América, lasi construcciones indias, 
todo, en fin, lo que deja pasmados los 
ojos y suspensa el alma. Vale la pena 
de viajar para ver osto; y el que no 
pueda Ir, es seguro que cíente las mis-
mas emociones del viajero, síTi las mo-
lestias del viaje, por que la Impresión 
causada por el 'tbro es el regalo más 
valioso para la imaginación y el en-
sueño. 
B A S E B A L L 
El sábado fué entregada la copa 
del Campeonato Social al Fortuna 
Sport Club.—El triunfo de un 
team de base bal! en colaboración 
con la zurda famosísima de Isidrín. 
A V I S O S 
K F X I G I O S O S 
E l 17 de Octubre, a las 9 de la ma-
ñana, »c cehbrará una solemne fiesta 
en honor de Santa Eduvigis en la 
Iglesia de la Caridad. 
E l Párroco y su camarera invitan 
a sus devotos. 
30498 19 o 
E l s á b a d o pasado f u é entregada l a co-
r a que como C h a m p i o n de la L i g a So-
H a l de A m a t e u r s , le l i e r t e n e c í a a l cluo 
F o r t u n a , quo tan bravamente l u c h ó ^ste 
a ü o para conseguir dicho trofeo. 
F u é entregada la copa por nuestro a n , 
tiguo c o m p a ñ e r o l l a m ó n S. Mendoza, pre-
sidente de l a L i g a Social , a l s e ñ o r R a -
m ó n L ó p e z Toca, delegado del club y 
a c t u a l pres idente del m i s m o , p. s. r. 
A c o m p a ñ a b a n a l s e ñ o r Mendoza los 
delegados de todos los clubs contendien-
tes en e l Campeonato, y e l secretarlo de 
)a L i g a , s e ñ o r L e g l d o ; con e l Tesorero, 
«efior Manuel Alvarez . 
L o s comisionados fueron obsequiados 
por los fortunls tas con pas tas y licores. 
L a hermosa copa f u é bantlzada con el 
himno de los fieros "segundones;" y los 
lamosos ciclopes, a l mando de F o r n é s , 
entonaron las "cavernosas" arengas que 
los h a n hecho f a m o s o s . . . 
Se notaba la fa l ta del s i m p á t i c o I s i -
d r í n , que con s u zurda f a m o s í s i m a ha 
sido un gran factor en el tr iunfo del 
team de base hal l . Pero todos quedaron 
conformes a l expl icar P a r g a s que I s i -
d r í n estaba reponiendo las fuerzas per-
didas en sus cont inuas c a m p a ñ a s pro-
F o r t u n a . . . 
L o s muchachos que capi tanea S a l v a -
dor L ó p e z , h é r o e s de la jornada , t r i u n , 
fadores en el Campeonato , cantaron y 
bai laron a l e g r e m e n t e . . . 
Y a s í p a s ó la noche del s á b a d o en e l 
F o r t u n a : alegre y. b u l l i c i o s a ~ e n t r e u n a 
c a n c i ó n a s t u r i a n a de Manuel M u ñ i z ; un 
baile gallego de E n r i q u e N a y a ; y un 
bolero con a c o m p a ñ a m i e n t o de palitos. 
Ce " P e p í n " L ó p e z . . . 
Y en l a v i t r i n a , l lena de trofeos, luce 
una nueva copa, que demues tra lo que 
puede un buen team de base h a l l a y u d a -
do por una zurda f a m o s í s i m a : la zurda 
de I s i d r í n . . . 
A I Z 
D I N E R O 
A l 1 por 100 sobre joyas y 
valores. 
" L a R e g e n t e " 
NEPTÜNQ Y AMISTAD 
T E L E F O N O A-4376 
c7e 
D S E X Q U I S 
A L D Y L I S 
P A R A D A M A S E X I G E N T E S 
C L A V E L E S D E A R C A D I A 
P A R A M U C H A C H A ? 
A N T O J A D I Z A S 
F L O R E S D E L T R 1 A N 0 N 
P A R A J Ó V E N E S 
R O M Á N T I C A S 
De venta en todas las farmecios y sedeña*. 
ANUNCIO DE V A DI A 
S u p e r i o r a T o d a s S I D R A C I M A 
I M P O R T A D O R E S : 
S o b r i n o s d e O ^ e s a d a 
I L 
F O L L E ] M N _ J t 8 
RICHARD MARSH 





V E L O A Z U L 
V E R S I O N C A S T E L L A N A 
r«ata ' 
11 8*1 a ^ O b r e r í a , de J o s é Albe» 
• « ^ o a i a . 33.B. T e l é f o n o A-5893. 
Apartado 611. H a b a n a . 
k Al ( C o n t i n ú a ) 
íi hm!Lari 10 h,zo con siniestra c a l -
lmPrebionante por lo m i s , 
^I'or^'f1"6 (iecir nue la casa for-
V ^ t a d ,,f.J,ara mi mujer , pasa por 
Wh i n t . . " ^ m e n t a r l a de ella a po-
Kara n?ona « t r a f l a . a quien fa-
' liue me a r r o j a r a a i a ca-
S&i ^ Psl1eIwITRNT,LRRO-IAR 11 " " t ^ . «Ir 
B S m e m l i1111 "or tens ia Boyes es 
' 1»OP . 'ncapaz de ejecutar actos 
q,,. em^roHos. E l l a e s t á dis-
onuen vaiae la casa con todo 
lhUiinrtM Puri1 que ""ted pueeja 
Ha POM! . " f i a n t e la entrega 
tsa quivalentp. 
He u^1 ProP0sic i6n? ¿ A s i e s? 
tü i 1 ecl Q u e . . . 
«o 'as Palabras correspondien-
or Harí) cesar,0 escribir . 
Vo se m a n i f e s t ó cscan-
no. PU«B cada vea me p o n í a 
m á s de parte del tra i i ionado esposo. 
—¿iir J o l m no cree que reciba usted 
ron ese e s p í r i t u destemplado una a m i s -
tosa p r o p o s i c i ó n de arreglo. 
¿ Y a esto l l a m a usted una a m i s t o , 
s a p r o p o s i c i ó n 5 No 1° sabia . E n f e r m e r a , 
toque usted la campani l la . 8e toca—ex-
p l i c ó e ir J o h n - . p a r a que vengan los c r i a -
dos a echar \ ustedes por la , escalera. 
Debo decir que yo no h a b í a l lamado, 
aunque a p a r e n t é hacerlo, 
— L o s criados de usted obraran por 
su cuenta y riesgo el nos tocan el pelo 
de la ropa. Nosotros tenemos a q u í m a s 
derecho que usted. 
Creo que fOr John estuvo a punto de 
.evantarse de l a butaca y de acudir a 
un procedimiento de orden mater ia l , si 
m i i n t e r v e n c i ó n no se lo hubiese I m -
pedido, pues lo t o m é por Tos hombros y 
io s u j e t é , e n c o n t r á n d o l o m ü s d ó c i l de lo 
qqe yo imaginaba. 
— B i e n , enfermera. No se a l a r m e usted. 
No les h a r é nada. Yo conozco a la per -
fecc ión los caructer«8 humanos . Y si he 
visto en m i vida dos pi l los redomados, 
son los que tengo delante. E l testamen-
to de que hablan, suponiendo que ex is -
ta, ha de ser el' fraude m á s sucio de 
que haya memor ia . Y cuando lleguemos 
a los tr ibunales , s i estos hombres van 
¡' ellos y se atreven a presentar su bor 
drio infecto, descubriremos una cueva 
oe bandoleros 
—Prevengo a usted, s i r J o h n , que esas 
palabras pronunciadas dolante de testigos, 
t m m a t o n a para u n í a c c i ó n jud ic ia l . 
— ¿ A c c i ó n jud ic ia l . H a r r i a Oigame us . 
t>d bien. E s usted u n . . . 
L e dijo losas horribles , pero el desnho-
g: era benóf l ro para s l r J o h n . Cuando 
s abó , rl'» s in e s t r é p i t o . K l s e ñ o r H a r r i a 
t maba notas con ui: l á p i z en el sobre 
d? donde habla t á c a l o sus papeles azu-
las, y reproluola riiilnumte todos Ion 
n J c t l v o s pronunciados por s ir J o h n . 
— ¿ e s c r i b i ó usted ouanto he proferido? 
L i e n . Acú<iefe usted i>hora. No habrá j u -
r r d o en el mundo que le d é a usted i 
un ponlq le da i n d e m n i z a c i ó n . Cuando us- , 
ted presente tn el tr ibunal ese v ientre; 
i!c facineroso, m i alioguilo s a c a r á de é l 
todo s in Inmundo contenido do br lbrona-
d i a , y no h a b r á usttd pasado un cuarto 
t'e hora m i s Infernal en toda su larga 
ex is tencia Jo picaro. Y . ahora, ¡ f u e r a de 
^ S a l i e r o n d e s p u é s de a n f ina l de «ct® 
nuo no tengo para q u é describirte. Hubo 
ipdQ un fuego de artif icio, como tú dices. 
Creí que s i r J o h n q u e d a r é l a en m a l a s 
«i n d l c í o n * * . i a d a au e x c i t a c i ó n , pero no 
f u é as í , sino que, por el contrario, pa-
r.'oia m á s fuerte y animoso. No cesa 
de hablarme, y constantemente me Me-
r e atar.Mda. buscando papeles, recoglen-
l do Jayas ( las f a m o s í s i m a s perlas que, 
fc-cún H a r r i a , han d»! pasar a manosj de 
, . i s e ñ o r i t a Hor tens ia Boyes, son fabuiosa-
¡ i m n t e bel las , y comprendo que muchas 
nuJef lM fe vendarla por adqulr l las ) y, por 
ú l i i m o . me refiere aueesos que pon?n los 
Tvloa U P'inta. i Y los re fure a su en-
1 rmera, cr ia tura angelical , « • ™ora}.-
n,ente una « e n s l t l v a ' Y a te 
Ule lo que me ha tentado. Hoy no se 
tnede, s i esta carta ha de aprovecha el 
;í. treo de las doce. A d e m á s , y a he .esCri-
: to tanto, i u e otras cosas no tenar ian 
«. ibida en tus meditaciones. 
T u y a M, 
P ñ . D . - Y a r o m p r o n d e r á s que B f M 
I r r i c t e n d l d i dai te una r e l a c i ó n 
/ . . ios m e l i b r a r a ! E s s ó l o .1 extracto de 
•í que se hobl-V Lo it irmado por si J o h n , 
: ••..Jecto ni « e n o r C , se e n t i e n á e com.- de-
los c u r i a l ^ , "con todas las salvolades 
V reservas debidas", mientras m á s plen-
:80 en ell->, menos lo croo. Con torio, bi » • 
f i n t a ladv Poynded l-a de haber *1'10 ^a 
or.atura m á s e n c a n U d c r a de c i t e murrio . 
C A P I T U L O X X X V I I 
B L S E S O R C L E B T H R P E S S A L K P A -
U A H A C E B l ; N A V I S I T A 
K l B*ÜOT L r o n m o n l rec ib ió la cana d« 
su h e r m a n a , .'listamente a l volver de l a , 
p r i s i ó n de U o l l ow ay . Y a 1 emos A Uto ¡ 
que Iba dhu'lamente a es*» lugar. L a s 
vls-itas del s e ñ o r L m i m m o n d no eran s iem 
pre de c a r á ^ e r eatrlctamonto profeslo-1 
nul. L a s pen.ts de C l a r a Betón le t e n í a n ¡ 
o í / i b a r g a d o po~ completo. D í a y noche 
p n s a b a en e l l i s . B e n t r á n i r e í a que su i 
pi t o c u p a c i ó n t r a de trden • • i c lus ivamen-
le iur id l co . 81 m u c h a s vetes e n m u d e - ¡ 
cía en pre i enc la de C l a r u , rato pana j 
D r u m m o n d s ignif icaba s ó l o que un p r o -
curador l lega a indentif lcarsc con s u 
« i m i t e y t o i m r por t u y a s jas penas de 
1,1.;en le c o n f í a su s i er te . J a m á s le p a -
s í por la mente que esa p r e o c u p a c i ó n e r -
oluslva era «rx. lns iva para ia cliente, le ! 
que no quiero decir que tuviera otros ne-; 
tfteios, con gran venta ja para los ip te» l 
rt i-ados, i)iies el señ<ir f i rununond h a b r í a i 
1 uesto a su ¡ e r v i c l j una a t e n c i ó n mi}y ' 
pi sco s o l í c i t a . L a buena sa lud del s e - , 
íior D r u m m o n d c o m e n z ó a resentirse, y I 
su conducta era tan e x t r a j a , que e l se-
ñer K i m í o n l l e g ó a j u a g a r í a en estoe 
tOiminos: 
- B u e n o ea que un p r e c u n d o r se Inte- ' 
m e per »u cliente, pero no que p r e s -
(IndQ de la comida, la bebida y el suo-
fio, y menos artn, que lo haea u n a v i s i t a 
diar ia , como t i se U a t a r a de una a m i g a . 
Cuando el procurador tiene a su cliente 
en l a cárce l , eos* muy triste , es cos tum-
bre, segiln yo s é , que el pasante dei es-
t u ú l o Bapa algunas de las visitas, pues 
tlendlce de la dignidad profesional que 
el procurador d ó a entender por sn a s i -
duidad que no tiene < tros negocios a que 
dedicar su a t e n c i ó n . ¿ S e creerá que me h a 
c:.vlado a hacer esas vis i tas V a l l a la 
pena da ver la cara con qu-> r e c i b i ó u n a 
i n s i n u a c i ó n m í a . i Y la que trae cuando 
vuelve de m s v i s i t a s ! No s ó si e l la le da 
(ii .hetes o s i los carceleros lo m a n t e a n ; 
rilo es que m i p a t r ó n vuelve ron u n 
; h u m o r I n t o l e n b l e . Me recuerda aquel s u - , 
ijcto que reñí.» con todo el universo p o r - i 
'que se Je h a b í a muerto U madre. J 
5 
E n la tardo a quo se hace refen.ncia, 
el s eñor D r u m m o n d v o l v i ó a su oficina 
«.u el rostro tan poco placentero como 
tío costumbre. C l a r a le habla referido lo 
d-» ua v i s i ta do lady i-'ark, y el procura-
d t r se f o n m > v i ó profundamente a l o í r 
a^iiel reluto como le pesaba cun cnanto 
C^ara dec ía . L que natura lmente l inpre-
iiioiió m á s a D r u m m o n d — y a C l a r a a n -
tea que a é l — f u é la Ins is tencia con que 
la marquesa pregunto a la detenida s i 
r e c o n o c í a en elia a la dama del velo 
C;L1. E s a pr.i«>inta, / l a inFlstencia con 
que se hl/..», era m u y significativa. A l -
iriilon sospechaba de l a marques*. ¿ Q u i é n ? 
E l l a no sa Jo dijo a C i a r a E l se.or D r u m -
im.nd hlxo por su parte las ik -ducc iónes del 
caso. H a b í a alguien—poco importaba 
qu ién—q,ue t e n í a datos suficientemente 
s ó l i d o s para sospechar de la marquesa de 
8ark. pue de lo contrar io no h a b r é a aven-
turado a f i m a c l ó n tan grave. C l a r a dijo 
c a t e g ó r l c a m e i i t e a su procurador que la 
m a r q u e s a po ea l a m u j e r a quien ella en-
c o n t r ó en el s a l ó n de Ikdy Poynder, , y 
D r u m m o n d aceptaba ese test imonio de 
C l a r a pero no dudaba y a qu^ l a s ú b i t a 
i n t e r v e n c i ó n de una dama t a n eminente 
es taba en es trecha r e l a c i ó n con la ac-
Litu l e x t r a ñ a de L e o n a r d o Cieethrpes . 
Pensaba en esto a l a b r i r la carta de 
f u hemana. L a d e v o ó anslasamente , des-
d é i s p r i m e r a hasta la ú l f i m a s í l a b a . No 
era la ú n i c a que h a b í a recibido, pero s í 
la sola que c o n t e n í a un i n t e r é s capi ta l . 
Cuando l l e g ó a l pasa je en que se le ha -
blaba de las relaciones de Cleeethorpcs 
con la m u j e r de P o y n d e d , su asombro 
no tuvo l í m i t e s , pues r e c o r d ó las nega_ 
t lvas opuestas por amigro a toda supo-
s i c i ó n de i n t i m i d a d con aquel la s e ñ o r a . 
E l mar ido lo acusaba de haber intentado 
una fuga con ella, y declaaba que te-
n í a puebaa Indubitables . No h a r í a la af ir -
m a c i ó n s i no las tuviera . ¿ A q u é obede-
c í a n las nepratlvas de Clee thorpes? Pero 
bien pensado, la negativa se explicaba 
por st mis fa . ¿ N o e s t i Inscr i to en 
, el c ó d i g o del honor el deber qne se lm-
! ponen los homres de ment i r antes que 
i in famar con l a verdad a una mujer i yo 
I era es ta una e x p l i c a c i ó n suficiente de 
I la p o s i c i ó n adoptada jfor Cleethorpes 
¿ Y esa e x p i a c i ó n no serv ía a la vez pa-
ra ac larar otros muchos hechos? D r u m -
' mond c o n t i n u ó ua lectura hasta l legar 
l a la a c u s a c i ó n formulada por s i r J o l m 
contra Cleethorpes, a quien cons dera -
ba como el verdadero auto del b o m l , 
I cidlo. D e j ó la c a r t a sobre la mesa , se pa-
1 só la mano por los cabel les y m i r ó h a -
cia todos lados. Quer ía persuadirse de 
que no sofiaba. V o l v i ó a t o m a r la car -
ta y r e l e y ó el pasaje condenatorio. Se 
a l z ó de la s i l l a y c o m e n z ó a pasearse 
No p o d í a cont inuar l a l ec tura . 
¿ H a b r í a fundamento en l a a c u s a c i ó n 
formulada por s lr J o l m P o y n d e r ? ¿ E r a 
efectivamente su preentlmieifto una ni -
l ier |a , compaado con l a rea l idad? P o y n -
der no e x h i b í a sus pruebas, n i de un 
hecho n i del otr, pero aseguraba que 
las t e n í a en su peder y que las presen-
t a r í a en el momento oportuno. E r a f á -
ci l suponer las c i r c u n s t a n c i a s que a 
los ojos de un anciano perverso como 
s i r J o h n P o y n d . r p o d í a n Jus t i f i car su 
silencio. T a m b i é n ÜC explicaba, su con-
ducta con Cleethorpes en la memorable 
escena del tr ibunal . Pero en ta l caso, si 
el hecho era real, ¿ q u i é n — c e r n o deela su 
h e m a n a — « q u í ó p m á s Infame que Clee t -
horpes? E r a I n c r e í b l e que un hombre 
como s l r J o b n Poynder aventurase acu-
saciones tan terlbles , s in tener absoluta-
mente nada en que fundar las , y si t e n í a 
por lo menos una s o m b r a de prueba, 
el papel de Leonardo Cleethorpes era de 
una es tupenda monstruos idad. 
T o m ó de nuevo la car ta y la l e y ó hasta 
el f in. No bien habla acabado, se r f e -
s e n t ó Cleethorpes. E r a el Cleethorpes de 
siempre, radiante de fac i l fadad y ro-
deado de una a t m ó s f e r a bien e x t r a ñ a en 
Clement's I n n . Se s o n r i ó a l yer la cara 
de a jus t ic iado que t e n í a Drumond. 
—ilParece una nube de verano! ¿ H a y 
tempestad? 
Como ú n i c a respuesta, D r u m m o n d le 
d l ó la carta . 
—l^ee esto. 
Cleethorpes la t o m ó , s i e m p r e « o n -
rlendo. 
Supongo que es la a n é d o r t a de la se-
ñ o r a L l d o n s cuando asusto al' lencero por 
el é f a s l s t r a á g l c o que e m p l e ó para pre-
í n i n t a r l e : " ¿ E s t o se lava " Me recuerda, 
en efecto, a la g r a n t r á g i c a . Sf B e l t r á n . 
s í ; l eeré esto; lo l e e r é a q u í , en este 
augusto recinto. L o s dos e s t a m o s de 
vena. "Querido B e l t r á n . . . " Oye , antea de 
que comience, d ime que es esto. No qui-
s i e r a enterarme de tu correspondencia 
part icu lar . 
— E s una car ta part icu lar de m i her-
mana María , e s c r i t a anoche e n P o r t m . m 
Square. en donde e s t á como enfermera 
de s ir John Poynder. 
— ¡ H o m b r e ! E l ' hecho me parece es-
tupendo. No s é por q u é , pero a s í n | ! 
parece. Conozco m u y superf ic ia lmente ¡t 
tu hermana. D i m e , ¿ l e a g r a d a r á saber 
quo yo leo sus c a r t a s ? 
—Quiero que leas est*. 
Sin procurar otra evasiva, el s e ñ o r 
Cleethorpes l e y ó l a car ta desde e l p r i n -
i ciplo basf a e l f in , s i n detenerse n i a l -
! terarse . L n a vez que hubo terminado ex-
I c l a m ó : -•„ 
- . Y a leí . 
—Pues y a ves l o que dice. 
— E l l a dice lo que dice s ir J o h n Povn 
oe. • " 
—.¿SI es v e r d a d ? 
— T a n verdad es de m í , como de t í -
ni m a s ni menos . 
—Dice que te ibas a fugar con ella 
¿ 1,8 cierto I 
— ¿ M e lo pregunta ser iamente? 
—Sf renamente . Debo p r e g n m t á r t e l o . 
\ a d e m á s . . . velo quo dice sobre la 
m u e r t e de su mujer , y sobre lo de que 
tjene pruebas de que tn b, iunti.bte 
No «reo que hic iera a í ^ n i ^ l o n ^ de 
esa n a t u r a l e z a c a s i p ú b l i c a s , nada me 
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Ayer la crónica policial ha llevado 
la intranquilidad a más de cuatro 
hogares felicea. 
Y no es para menos: como que te 
registraron en cuarenta y ocho horas 
nada menos que tres raptos... 
En casa de la señora Mamoncillo 
la alarma ha sido grande. 
—¡Hay que tomar severas medidas! 
—dijo la señera a su amante y apaci-
ble marido. 
—¿Contra quién? 
—Contra nuestras hijas 
—Y ¿qué han hecho? 
—Nada 
—¿Entonces? 
—¿Pero tú no lees los diarlos? ¿nc 
has leído que ayer ocurrieron tres 
raptos? 
—Bueno: pero nuestras hijas no 
han sido raptadas ni creo que lo sesn. 
Ellas son buenas; no nos oponemos 
a sus amores; sus novios son buenos 
muchachos que no demuestran imr .̂-
ciencla... Recuerda lo que dice Artu-
ro el novio de Carmita. 
—Ya lo sé. Que cuando acahe la ca-
rrera de sacamuelas... 
—Se d'.ce "cirujano dentista.'' 
—Bueno; que cuando la acnhe, se 
establezca y arranque la primer mue-
la, se precipitará en extraer a Carmi-
ta de nuestro hogar y pondrá un puen-
te de oro pntre éste v el oue constituí" 
rá-. . 
—Ya ve5 tú que hasta aquí nada 
huele a rapto. Y Eulogio siempre dice 
que se casará con Chea en cuanto le 
Interesen en 'El Flus Blanco Refor-
mado," lo cual ocurrirá cuando se ha-
ga el balance de fin de año. Tampoco 
ahí nada me huele a posible rapto. 
- -Conforme. Pero Carmita y Chea, 
Arturo y Eulogio son, de came y ¡ay! 
pueden caer en la tentación. 
— ¡No hagas tan poco favor a los 
castos productos de nuestros castes y 
puros amores! 
—Podríamos hacer lo que hizo la 
señora de Tornillete con sus hija* 
años atrás, cuando cada día había 
raptos: les puso un collar de cascabe-
les y unos pulsos de cascabeles tam-
bién, para saber que estaban en casa 
—Como a los gatos... ¡Pues yo no 
estoy por tales cascabeleos! 
—Pues yo haré lo que me dicte nal 
corazón de madre. 
Ignoro qué le habrá diotado, pero 
quiera el Señor que no convierta en 
gatos a sus hijas com hizo electiva-
mente la señora de Tornillete con las 
suyas. 
Recuero que ua día fui a visitarla 
y en cuanto hube tomado asiento me 
dijo: 
—;Qué suerte tiene usted? 
—No mucha; hace un año que no 
acierto un terminal. 
—Pero a usted los raptos le tienen 
sin cuidado. 
—En efecto: a ver ¿quién quiere 
raptarme? 
—En cambio, yo... 
—¿Teme que la rapten? No tema: 
por que así como nadie muer» hasta 
que Dios quiere, no hay mujer a la 
que ra.pten sin que ella lo quiera. 
— ¡Pero tengo hijas! 
Al decir esto oí estrépito oascabe 
lero en las habitaciiones interiores. 
—Sí; tiene usted hijas Y me pare-
ce que tiene usted perro o gato... 
—¿Yo? 
—He oído ruido de cascabeles. 
—Ah., . no es nada. 
Pero como el ruido, la verdadera al-
garabía se repitiera cada dos o tres 
minutos, la señora Tornillete me con 
fesó quie para tener la seguridad de 
que sus hijas estaban en casa las hâ -
bía cargado de cascabeles con obliga-
ción de agitarlos a cada rato. 
Malos son los extremos. 
Las precauciones resultan a veces 
insultantes y mortificantes. 
La despreocupación es también cen-
surable. 
Y cuando llega el extremo de que 
una madlre acuda a la policía y de-
nuncie que "haciendo tres días que 
su hija falta de la casa, sospecha que 
la haya raptado su novio Fulanitc," 
rebasa los límites de lo conc-.-bible. 
Y así he leído en un parte. 
De todos modos, confesemos que la 
epidemia ha recrudecido y qu« la Ha-
bana, que bate el record mundial en 
número de automóviles, y de operacio-
nes del apéndice, lo batirá, si no lo 
bate ya, en el de raptos. 
Enrique COM/. 
D e l A m b i e n t e P r o v i n c i a l . 
Nuestro colega "La Patria", de Sa-
gua la Grande, ensalza la moderniza-
ción de la vida en el campo. El tra-
bajo es oportuno, pero mucho nos te-
memos que no baste a contener el 
éxodo rural hacia la ciudad. Pero 
bueno es difundir las observaciones 
del colega. 
"Nos alegra mucho ver—dice—la 
Introducción de los modernos adelan-
tos en la vida del campo, que están 
desarrollándose con gran rapidez ca« 
da día. 
Indudablemente la modernización 
de la vida en los distritos rurales, de 
cualquier país, tiene una fuerza más 
| grande, más poderosa que cualquiet 
! ctra para el desarrollo de todos, los 
1 intereses. 
Hace \oco tiempo, las comodida-
des de las ciudades no eran posible 
obtenerlas en el campo, y la ambi-
ción de casi todo el mundo era vivir 
en la ciudad; pero ahora, debido "i 
' las invenciones modernas, el hombre 
de la ciudad anhela vivir en el cam-
; po con las muchas libertades que ie 
rodean. 
La finca, hoy en día, puede hacer-
se un paraíso, teniendo en ella toda 
clase de maquinaria automática, y 
vemos cientos de fincas en los distri-
tos rurales que tienen su baño servi-
do con agua automáticamente, alum-
brado eléctrico en toda la casa, ven-
tiladores, cocinas eléctricas, pianos 
tocados eléctricamente, y todas estas 
comodidades no son cosas lujosas, si-
no que proporcionan econoniías y me-
ôs gastos para los hombres del cam-
po que los (Jhe tenían en su finca 
ci ando gozaban de casi nada. 
La modernización de la vida rural 
está directamente asociada con el 
problema de la escasez de obras, con 
la salud y con la felicidad de la fa-
milia del campo y realmente más aso-
ciada de la alta civilización de cual 
c;uier pueblo. 
Aplausos para todo hombre que 
cree en la modernización, que se une 
cen sus vecinos en dicha moderniza-
ción." 
"El Imparcial", de Matanzas, da 
caenta de que en aquella ciudad con-
tinúa la "razzia" contra los mucha-
chos que no van a la escuela. E l ES" 
tado Invierte diez millones de pesos 
para que los ciudadanos se ilustren y 
eduquen, dice, y los ciudadanos obli-
gados a enviar a sus hijos a la escue-
la, prefieren que vendan billetes y 
periódicos por las calles, fecun<Ja3 
en malos ejemplos. 
"Cuando la ley caiga sobre tanta 
¿espreocupación patt/nal holgará la 
queja, ya que ha sido muy amplia y 
constante la advertencia." 
Antes había una ley escolar que no 
b o a 
1 r*l WmJI i n i C R R O A P O R C E u n A D 
Toda casa bien puesta, tiene ana nevera BOHN SYPHON. 
Bon las que menos hielo consumen, conservan frescos los fiambre», 
son las mis cómodas y e legantes. 
REPRESaTUTE EXCLUSIVO: 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
O c n f u c g o s 9 y 11 G a l i a n o n ú m . 6 3 
TELEFONO A-2881 TELEFONO A-6530 
A /SU/MCIO 
O E 
A Q U I A R no 
Q u í t é s é 
l a l v e n d á 
y c o n t e m p l e 
e l a l i m e n t o 
m á s 
p r o v e c h o s o 
p a r a V c f ó 
y s u s h i j o s . 
O V O M A I T I N E : 
UNA COMIDA EN CADA TAZA 
Tomar OVOMALTINE, es vivificarserporque alimenta mucho. 
Sólo contiene yemas de huevos, extracto de malta puro, leche 
pasteurizada, de los Alpes y Cacao, soluble y refinado. Los gran-
des sanatorios suizos de Da vos y Leysin, dan OVOMALTINE 
a sus asilados. Su gusto es agradable, su digestión fácil, se pre-
para sin cocinar, sobrealimenta provechosamente. s . 
SE VENDE EN FARMAC1A3 Y TIENDAS DE VIVERES FINOS 
F A B R I C A N T E S : D R . A . W A N D E R , S . A . , B E R N A , S U I Z A f 
A l r e f r e s c a r 
Cuando el tiempo caluroso cede su 
sitio al tiempo fresco, se inician los 
sufrimientos de los reumáticos, por 
eso, antes de que el tiempo fresco se 
manifieste bueno es que se tomen 
precaucUjies y se aleje la ^ , 
dad de sufrir del reuma, tomanS ^ 
tirreumátlco del doctor Russeli t ^ ' 
de Filadelfia, que hace eliin« ^ 
ácido úrico y que se ven^"* 
boticas. 01 
A. 
W R I G L E Y S 
El Dulce De 
Tollas Las Edades 
solamente señalaba las responsabili-
dades en que incurrían los padres, si-
no que establecía el funcionamiento 
de unos inspectores de asistencia qus 
cuidaban de que la escuela pública 
no se viese defraudada. 
Pero hoy... 
Léase lo que en unos tópicos edito-
riales dice el ''Diario de Cuba", de 
Santiago de Cuba: 
"En la hermosa fiesta escolar cele-
brada ayer en Vista Alegre se canta-
ron dos bellísimos couplets de ''Las 
Musas Latinas". 
Aquellos couplets que terminan 
con este estribillo, que escribimos 
conforme a su pronunciación para 
que los entienda todo el mundo: 
"¡Ne pa posible la traducción!"... 
Y, claro, "no pa posibld hacer el 
comentarlo... * 
D I N E R O 
B e s í e el URO por CIERTO de tote-
rti, h) presta esta C a s a c n 
g a r a n t í a de |oya& 
" L A SEGUNDA M I N A " 
Casa <to P r é s t a m o » 
B E I Ü U , 6, a l lado de l a l o t e a . 
Teléfono A Í 3 6 3 . 
¿Cómo va a hacerse? 
Es la desnaturalización de la es-
cuela pública. 
¡Ah, si el espíritu moral pedagógi-
co se extingue! 
Ayer recibimos un ejemplar de "La 
Independencia", de Santiago de Cuba, 
correspondiente al día 27 del pasa Jo 
mes de Septiembre. No obstarte el 
retraso, es de interés el siguiente re-
corte: 
"Hace muchos días abandonaron 
r.uestra ciudad las tropas americana'» 
que eran huéspedes de ella, miem-
bros de una nación amiga y protecto-
ra de la nuestra. 
E l campamento de San Juan quedó 
rolitario y en silencio, desaparecier-
do el ruido ensordecedor de cornetas 
y músicas, de camiones y motores. 
Las casas de campaña, que alineadas 
parecían una bandada de palomas de 
plumaje de color terroso posadas en 
el suelo, desaparecieron rápidameu' 
te y e Iglorloso campo quedó otra ve¿ 
en reposo, interrumpido solo por la 
labor agrícola de los alumnos de la 
Granja Escuela, que con sus tracto-
res de acción rápida tienen arado to« 
de lo que fué asiento de las casas de 
campaña en la meseta más amplia 
del lugar y se dedican ahora a sem-
brarlo y cultivarlo. 
Así las cosas, nos llega un rumor, 
cuyo fundamento ignoramos. Se dice 
que en breve vendrán a nuestra pro-
vincia mil hombres del ejército nor-
teamericano, los que serán distribui-
dos en varios centrales azucareros. 
Esperemos la confirmación o la ne' 
gación de este rumor." 
Esperemos. 
A l o s q u i n c e . 
Todas las miares, con raras ex-
cepciones, son bellas al cumplir los 
quince años, pero muchas en esa 
edad se debilitan, por el cambio que 
en su naturaleza se opera y es por 
eso, que en la edad de los quince, 
lals muchachas deben de llegar a su 
organismo, elementos vivificante 7f 
como los que contienen las Pndoras 
del doctor Vernezobre, que se ven-
den en todas las boticas y en su de-
pósito, neptuno 9L 
A. 
Sabor 
I l í 
Los niños se delei-
tan en masticar 
este famoso **Chew-
ing Gnm" (chicle) 
por su delicioso sabor. 
Les conserva la denta-
dura limpia y les ayuda 
la digestión. 
Es muy recomendable 
como calmante de la sed y 
de los nervios. 
Empacado hermética-
mente. Resguardado con-
tra los cambios de todos 
los climas. 
O& Tres Deliciosos Sabores 
NSasquese Después De Catía Comida 
201 m 
TA A L A S M A D R E S 
Son aquellas que sabiendo eu&ntoa 
disgustos acarrea el criar un hijo ra-
quítico persisten en su sistema de ali-
mentación y vida. 
Su leche puede ser abundante o es-
casa, pero co saben si contiene las ma-
terias que nutren y hacen fuerte «1 
nlfio. 
Por amor a su hijo cambie usted de 
régimen; ventile bien sus habitadonea, 
tome algunos paseos higiénicos y ayu-
de a la nutrición y riqueza de la leche 
eon la Nutrina lodada dei Dr. ROUX. 
En Droguerías y Riela 99, ee venda. 
4 
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E s t a e s m i m á s c a r a : 
P i l d o r a s V i t a u n a s 
Soy viejo,'he gozado la vida y en el ocaso, 
tengo las energías, las fuerzas y los entusias-
mos de la juventud. Pildoras Vitalinas, repo-
* nen el desgaste, multiplican las fuerzas físicas, 
las hacen perdurar. 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q ^ 
